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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al Insyiroh : 5). 
 “Barang siapa menempuh sutu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka 
Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga” (HR Muslim). 
 “Tidak penting seberapa kali kita terjatuh, tapi beberapa kali kita bangkit 
jauh lebih penting.” (Setia Furqon Kholid) 
 “Tiga hal yang tidak didapat kecuali dengan hal, yaitu Kekayaan tidak akan 
bisa diraih kecuali dengan kerja keras, Kesembuhan tidak akan di dapat 
dengan obat dan Pemuda yang sukses tidak akan tercapat kecuali dengan 
tekad yang kuat.” (Abu Bakar As Shiddiq) 
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FAJRI, ASTI DWI LAELA. 2020. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 
Berdasarkan Hasil Ulangan Harian (Studi Penelitian Pada Peserta 
Didik Kelas X SMA Al – Irsyad Kota Tegal Semester Genap Tahun 
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Kata Kunci: Analisis, Kemampuan Pemecahan Masalah, Hasil Ulangan Harian 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan 
masalah peserta didik berdasarkan hasil ulangan harian pada materi fungsi 
komposisi kelas X SMA Al – Irsyad Kota Tegal. Penelitian ini merupakan 
penelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 6 peserta didik kelas X MIPA 2 SMA 
Al – Irsyad Kota Tegal Semester Genap, penentuan subjek penelitian didasarkan 
pada hasil ulangan harian peserta didik. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan, tes kemampuan pemecahan masalah, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan dengan tahap-tahap yang meiliputi reduksi data, 
penyajian data, dan menarik kesimpulan. 
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peserta didik yang 
memiliki hasil ulangan harian tinggi memenuhi empat indikator pemecahan 
masalah yang ditentukan yaitu memahami masalah, menentukan rencana  
penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali, 2) 
Peserta didik yang memiliki hasil ulangan harian sedang memenuhi tiga indikator 
pemecahan masalah yang ditentukan yaitu memahami masalah, merencanakan 
penyelesaian, dan memeriksa kembali, 3) Peserta didik yang hasil ulangan harian 
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Daily Test Results (Research Study on Class X Students of SMA Al - 
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The purpose of this study was to describe the problem solving abilities of 
students based on the results of daily tests on the composition function material 
for class X SMA Al - Irsyad, Tegal City. This research is a descriptive study with a 
qualitative approach. 
The subjects in this study were 6 students of class X MIPA 2 SMA Al - 
Irsyad, Tegal City, even semester, the determination of research subjects was 
based on the results of the students' daily tests. Data collection techniques used, 
problem-solving ability tests, interviews, and documentation. The data analysis 
technique is carried out with the steps which include data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. 
The results of the research analysis show that: 1) Students who have high 
daily test results meet the four specified problem solving indicators, namely 
understanding the problem, determining the completion plan, implementing the 
completion plan, and checking again, 2) Students who have daily test results are 
meeting three specified problem solving indicators, namely understanding the 
problem, planning solutions, and checking again, 3) Students with low daily test 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah suatu satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan 
perkembangan dan kemajuan suatu negara. Sekolah sebagai bentuk 
pendidikan formal tertantang untuk memiliki daya saing dengan pendidikan 
di negara-negara lain. Negara yang berkembang atau maju sangat tergantung 
oleh pendidikan, dengan adanya pendidikan yang baik, akan melahirkan 
generasi-generasi yang dapat memajukan bangsa. Pendidikan terus 
mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, dalam 
pendidikan terdapat komponen yaitu guru dan kurikulum. Proses belajar 
mengajar guru memiliki peran utama dalam menentukan kualitas pengajaran 
yang dilaksanakan, Kurikulum yang digunakan sekarang adalah Kurikulum 
2013, dalam pelaksanaannya Kurikulum 2013 menuntut untuk peserta didik 
lebih aktif dalam pembelajaran.  
Matematika memiliki peran penting dalam kehidupan. Banyak 
permasalahan dalam hidup yang dapat diselesaikan dengan menggunakan 
ilmu matematika. Prabawa dan Zenuri (2017: 121) mengemukakan bahwa 
matematika mempunyai peran penting dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, baik sebagai penerapan pada disiplin ilmu lain 






Yuliasari (2017: 2) menyebutkan bahwa 
Hasil Trends in International Mathematics and Science Study 
(TIMSS) pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat ke 45 
dari 50 pesera dengar rata–rata skor 375 dan hasil survey Program 
for International Student Assesment (PISA), pada tahun 2015 
Indonesia berada pada peringkat ke 61 dari 69 negara dengan skor 
386. 
 
Sholikhakh, dkk (2019 : 34) mengungkapkan bahwa karena kurangnya 
pemahaman dalam pemecahan masalah matematika oleh beberapa peserta 
didik sehingga matematika dianggap sulit dan sukar dipelajari, akibatnya 
kebanyakan peserta didik kurang memahami pelajaran. 
Berdasarkan Permendikbud No. 21 tahun 2016 (Prabawa dan Zaenuri, 
2017: 121) tentang standar pendidikan dasar dan menengah bahwa, “Salah 
satu kompetensi yang akan diraih pada proses belajar matematika adalah 
kemampuan pemecahan masalah”. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan 
pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan yang sangat penting dalam 
pembelajaran matematika. Branca (Putra dkk, 2018: 83) mengemukakan 
bahwa pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan 
dasar yang harus dikuasai karena dianggap sebagai jantungnya matematika. 
Namun pada kenyataannya kemampuan pemecahan masalah peserta didik 
masih perlu ditingkatkan lagi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika yaitu Bu 
Desi di SMA AL – Irsyad Tegal bahwa beliau mengungkapkan bahwa 
kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik masih cenderung 





persoalan materi fungsi komposisi, peserta didik hanya bisa mengerjakan jika 
soal yang diberikan tidak jauh berbeda dengan contoh, atau jika soal yang 
proses pengerjaannya hanya memasukkan angka ke dalam rumus saja. Ketika 
dihadapkan dengan persoalan nyata dalam kehidupan sehari-hari, peserta 
didik mulai menemukan kesulitan bagaimana cara menyelesaikan persoalan 
tersebut. Peserta didik masih belum terbiasa menuliskan apa yang diketahui 
dan ditanyakan dalam soal, bahkan kebanyakan peserta didik masih kesulitan 
dalam memahami soal yang diberikan, sehingga kemampuan pemecahan 
masalah perlu ditingkatkan dan pelaksanaan ulangan harian sesuai 
menggunakan pedoman penulisan soal menurut Suryabrata. Menurut 
sebagian peserta didik mengatakan bahwa matematika merupakan pelajaran 
yang sulit. 
Hasil ulangan harian siswa dapat digunakan guru untuk evaluasi atau 
mendapatkan umpan balik tentang berbagai komponen dalam proses 
pembelajaran, analisis kemampuan pemecahan masalah dilakukan dengan 
memperhatikan hasil ulangan harian peserta didik. Analisis tersebut 
ditekankan untuk memperoleh informasi apakah peserta didik sudah 
menguasai materi pelajaran yang sudah diajarkan. Oleh karena itu, hasil 
ulangan harian merupakan suatu hal yang penting bagi siswa untuk melihat 






Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi 
dengan judul “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan Hasil 
Ulangan Harian”.  
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik cenderung 
masih rendah dalam memahami soal. 
2. Sebagian peserta didik masih menganggap matematika adalah mata 
pelalajaran yang sulit. 
3. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik kurang 
ditunjukkan. 
C. Pembatasan Masalah 
Pembatasan masalah dari penelitian ini dimaksudkan agar penelitian lebih 
terpusat dan terarah pada tujuan penelitian, maka penelitian akan dibatasi. 
Penelitian ini akan difokuskan pada analisis kemampuan pemecahan masalah 
matematis peserta didik. Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi adalah 
: 
1. Kemampuan pemecahan masalah pada penelitian ini berdasarkan 





Ari  dan Zaenuri, 2017: 122), indikator pemecahan masalah matematika, 
yaitu: 
a. Memahami masalah (Understanding the problem)  
b. Menentukan rencana penyelesaian (devising a plan)  
c. Melaksanakan rencana penyelesaian (Carrying out the plan)  
d. Memeriksa kembali (Looking back)  
2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi SMA kelas X 
MIPA pada semester genap, yaitu Fungsi Komposisi.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 
masalah, maka permasalahan yang akan diteliti pada peserta didik kelas X 
SMA Al – Irsyad Kota Tegal adalah “Bagaimana kemampuan pemecahan 
masalah matematis peserta didik berdasarkan hasil ulangan harian?” 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis 
peserta didik berdasarkan hasil ulangan harian. 
2. Untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis peserta 
didik berdasarkan hasil ulangan harian. 
F. Manfaat Penelitian 
Pada  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  manfaat  antara  lain  : 





Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan terhadap pembelajaran matematika utamanya untuk 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik.  
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi  peneliti 
Mendapatkan pengalaman baru, sebagai sarana bagi peniliti untuk 
mengembangkan ilmu yang di dapat untuk kemajuan di bidang 
pendidikan. 
b. Bagi  peserta  didik 
Untuk lebih meningkatkan kemampuan pemecahan dalam 
menyelesaikan soal pemecahan masalah terutama pada pembelajaran 
matematika. 
c. Bagi  guru 
Hasil penilitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan 
pemecahan masalah peserta didik, sehingga guru diharapkan lebih 
mengarahkan peserta didik dalam belajar matematika.  
d. Bagi  sekolah 
Dengan penilitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan mengenai kemampuan pemecahan masalah peserta didik, 





















A. Kajian Teori 
1. Analisis  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa 
(2008: 58), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 
mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitiannya Sepdiana 
(2016: 30) mengemukakan bahwa analisis adalah penyeledikan terhadap 
suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut 
Holidun (2017: 39), analisis adalah kajian yang dilaksanakan guna 
meneliti sesuatu secara mendalam. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa aanalisis 
merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil pengamatan pada suatu masalah. Dalam penelitian ini 
Analisis yang dimaksudkan adalah penyelidikan kemampuan pemecahan 
masalah matematis berdasarkan hasil ulangan harian peserta didik kelas X 
MIA 2 SMA Al – Irsyad Kota Tegal.   
2. Kemampuan Pemecahan Masalah 
a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah 
Menurut Susongko (2017: 14) pemecahan masalah merupakan 
langkah mental yang berperan penting untuk merealisasikan tujuan 





mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan 
keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai tujuan yang tidak segera 
diperoleh. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Rinny dan Indri 
(Ansori, Yusup dan Herdiman, 2019: 12) pemecahan masalah 
merupakan suatu proses untuk menyelesaiakan suatu persoalan dengan 
menggunakan prosedur-prosedur untuk menuju penyelesaian yang 
diharapkan. 
Salah satu fungsi utama pembelajaran matematika adalah untuk 
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis. 
Diperkuat dengan pendapat  Bayuningsih, A S , Usodo, Subanti (2017: 
52) mengungkapkan bahwa, “Problem-solving ability in learning 
mathematics is a primary means to understand a problem and develop 
the students ' ability in solving a problem”. Artinya, Kemampuan 
pemecahan masalah dalam belajar matematika adalah sarana utama 
untuk memahami masalah dan mengembangkan kemampuan siswa 
dalam memecahkan masalah. Menurut Mulyono, Isnani, dan Susongko 
(2018: 29)  Keterampilan dalam memecahkan masalah harus dimiliki 
oleh peserta didik dan keterampilan ini akan dimiliki peserta didik 
apabila guru mengajarkan dan menstimuluskan kemampuan peserta 
didik untuk dapat menyelesaikan masalah dalam pembelajaran 
matematika. 
Berdasarkan uraian diatas terkait pengertian pemecahan masalah, 





mencari solusi penyelesaian dari suatu situasi yang dihadapi sehingga 
dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
b. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 
Berkenaan dengan strategi pemecahan masalah, maka diperlukan 
suatu indikator pemecahan masalah. Beberapa peneliti menyatakan 
indikator bukan sebagai indikator, tetapi sebagai langkah-langkah 
pemecahan masalah matematis, karena satu indikator saja belum 
menggambarkan seluruh tugas pemecahan masalah (Hendriana, Roheti, 
dan Sumarmo, 2017: 48). Indikator pemecahan masalah digunakan 
sebagai acuan peneliti untuk menyusun instrumen dan menilai 
kemampuan peserta didik dalam kemampuan pemecahan masalah. 
Adapun indikator pemecahan masalah menurut Rosalina 
(Hendriana, Roheti, dan Sumarmo, 2017: 48) adalah sebagai berikut:  
1)  Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan 
kecakupan unsur yang diperlukan.  
2) Merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematik  
3) Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. 
4) Menjelaskan atau menginterprestasikan hasil sesuai permasalahan 
awal  
5) Menggunakan matematika secara berkala 
Gagne (Hendriana, Roheti, dan Sumarmo, 2017: 46) mengemukakan 






1) Menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas  
2) Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional  
3) Menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang 
diperkirakan baik untuk dipergunakan dalam memecahkan 
masalah.  
4) Menetapkan hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh 
hasilnya  
5) Memeriksa kembali apakah hasil yang diperoleh itu benar, atau 
mungkin memiliki alternatif pemecahan lain. 
George Polya (Prabawa, Endra Ari  dan Zaenuri, 2017: 122) 
mengemukakan empat langkah yang harus dilakukan dalam proses 
pemecahan masalah matematis, yaitu:  
1) Memahami masalah (Understanding the problem)  
2) Menentukan rencana penyelesaian (devising a plan)  
3) Melaksanakan rencana penyelesaian (Carrying out the plan)  
4) Memeriksa kembali (Looking back)  
Dalam penelitian ini, untuk mengukur kemampuan pemecahan 
masalah matematis peserta didik yaitu dengan menggunakan indikator 
pemecahan masalah berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah 
menurut Polya. Alasan menggunakan indikator tersebut karena sesuai 
dengan peserta didik pada tingkat SMA dan materi yang akan 
digunakan pada penelitian ini. Sehingga lebih mudah digunakan untuk 





menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya 
menjadikan peserta didik dapat lebih runtut dan terstruktur dalam 
proses pemecahan masalah, karena peserta didik menyediakan 
kerangka kerja yang tersusun rapi sehingga dapat membantu dalam 
menyelesaiakan soal pemecahan masalah (Anwar, 2013: 2). 
Adapun  indikator pemecahan masalah yang akan digunakan dalam 
penelitian ini berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah murut 
Polya (Akramunnisa dan Sulestry, 2016: 48) sebagai berikut: 





Menentukan apa yang akan diketahui 
dan apa yang akan ditanyakan. 
Menentukan rencana 
penyelesaian 
Membuat kalimat matematika dari 
sesuatu yang akan dicari dengan 
menggunakan makna dan hubungan 
dalam masalah matematika. 
Melaksanakan rencana 
penyelesaian 
Melakukan perhitungan dan 
menyelesaikan kalimat matematika yang 
telah dibuat berdasarkan aturan atau 
prinsip-prinsip matematika. 
Memeriksa kembali 
Menarik kesimpulan pada jawaban yang 





sesuai dengan apa yang ditanyakan. 
 
 
3. Ulangan Harian 
Ulangan Harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara 
periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan 
satu kompetensi dasar atau lebih (Permendikbud No. 66 Tahun 2013 
tentang Standar Penilaian Pendidikan). Pedoman penulisan soal bentuk 
uraian (Suryabrata, 1997: 5) sebagai berikut: 
a. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian. 
b. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. 
c. Ada pedoman penskoran. 
d. Jika menggunakan tabel, gambar, grafik disajikan dengan jelas. 
e. Menggunakan pertanyaan yang arah jawabannya jelas. 
f. Pertanyaan tidak menanyakan sikap atau pendapat.  
B. Penelitian Terdahulu 
Adapun penelitian relevan yang peneliti dapatkan antara lain dari Sepdiana 
(2016) dan Tri Oktaviani (2019): 
1. Sepdiana (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Dengan Pendekatan 
Problem Based Learning”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta 
didik yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis tinggi 





dapat menguasai keempat indikator kemampuan pemecahan masalah 
yang ditentukan dalam penelitian, peserta didik yang memiliki 
kemampuan pemecahan masalah matematis rendah tidak mampu 
menguasai keempat indikator pemecahan masalah yang ditentukan dalam 
penelitian. 
2. Tri Oktaviani (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau Dari Kemandirian 
Belajar Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning”. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa peserta didik dengan kemandirian belajar 
tinggi, sedang, dan rendah memiliki perbedaan dari tiap tahapan indikator 
kemampuan pemecahan masalah. 
Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian 
sebelumnya yaitu peneliti akan menganalisis kemampuan pemecahan 
masalah peserta didik berdasarkan jawaban ulangan harian peserta didik 
karenan kondisi yang terajdi adalah Pandemi COVID-19 dan telah 
menyebabkan peserta didik untuk belajar dirumah masing-masing guna 











A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:15), penelitian kualitatif 
adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai 
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci. 
Sedangkan menurut Creswell dan Clark (Lestari dan Yudhanegara, 2015: 
3) menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya 
penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, 
mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data 
secara induktif. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan 
untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang disebutkan, yang 
hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013:3). 
Desain dapat berupa gambar, bagan, dan kerangka bentuk lainnya. Dalam 
penelitian ini hal yang akan dijelaskan secara deskriptif adalah Kemampuan 







B. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan selama proses 
penelitian berlangsung (Lestari, 2015: 238). Prosedur penelitian dalam 
penelitian ini ada tiga tahap antara lain: 
1. Tahap persiapan 
Kegiatan dalam tahap persiapan  antara lain: 
a. Memilih sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di 
SMA Al- Irsyad Kota Tegal 
b. Melakukan observasi awal di SMA Al- Irsyad Kota Tegal dan 
wawancara dengan salah satu guru matematika 
c. Menyusun proposal penelitian 
d. Mengajukan surat perizinan penelitian di SMA Al – Irsyad Kota Tegal 
e. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang penulisan skripsi. 
2. Tahap pelaksanaan 
Kegiatan dalam tahap pelaksanaan antara lain: 
a. Meminta lembar jawaban ulangan harian peserta didik 
b. Mengumpulkan data 
c. Menentukan subjek penelitian masing-masing 2 subjek dengan 
kemampuan pemecahan masalah tinggi, 2 subjek dengan kemampuan 
pemecahan masalah sedang dan 2 subjek  dengan kemampuan 
pemecahan masalah rendah yang akan dianalisis kemampuan 





d. Menganalisis hasil jawaban peserta didik sesuai indikator kemampuan 
pemecahan masalah matematis. 
3. Tahap akhir 
Pada tahap akhir peneliti akan menganalisis data dengan 
menggunakan deskriptif kualitatif selanjutnya menyusun laporan 
penelitian berdasarkan data dan analisis data. Hasil pada penelitian ini 
adalah deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 
berdasarkan hasil ulangan harian. 
C. Sumber Data 
Menurut Subagyo (Sukismo, 2015: 51) data adalah dasar untuk 
memecahkan masalah penelitian. Dalam proses penelitian data dapat berasal 
dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 
yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data dan dikumpulkan dari objek penelitian 
(Sugiyono, 2015: 308). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil tes 
kemampuan pemecahan masalah matematis, obyek penelitian tersebut 









2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen 
atau orang lain (Sugiyono, 2015: 309). Data sekunder dalam penelitian 
ini adalah data tambahan yang berasal dari buku atau kepustakaan, arsip-
arsip dan foto yang berasal dari sekolah. 
Menurut Sugiyono (2015:297) dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation 
atau situasi sosial yang terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas yang 
berinteraksi secara sinergis. Untuk tempat penelitian adalah di SMA Al – 
Irsyad Kota Tegal, pelaku adalah peserta didik kelas X MIPA 2 SMA Al 
– Irsyad Kota Tegal dan aktivitas adalah kegiatan mengerjakan soal 
ulangan harian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan 
responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, teman, dan 
guru dalam penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu 
teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 
(Sugiyono, 2015:300). 
D. Wujud Data 
Wujud data dalam penelitian ini adalah daftar nama peserta didik kelas  X 
MIPA 2 SMA Al – Irsyad Kota Tegal, soal tes uraian kemampuan pemecahan 





hasil wawancara. Selain itu ada juga foto dan beberapa dokumen tambahan 
yang dibutuhkan untuk penelitian. 
E. Identifikasi Data 
Identifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih objek 
peneliti yaitu kelas X MIPA 2. Untuk menentukan subjek penelitian 
menggunakan teknik purposive sampling yang akan diambil masing- masing 
2 subjek  peserta didik berdasarkan nilai hasil tes dari tiap tingkatan yang 
akan dideskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis. 
Pengambilan masing-masing 2 subjek yang memiliki nilai maksimal untuk 
kelompok tinggi, nilai minimal untuk kelompok rendah dan nilai tengah 
untuk kelompok sedang karena untuk mendapatkan jawaban yang signifikan 
dari tiap kelompok. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi  
Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 
gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam 
penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis atau gambar 
tentang daftar nama peserta didik kelas X MIPA 2  dan  jumlah peserta 
didik kelas X MIPA 2 SMA Al – Irsyad Kota Tegal. Selain itu, 







Esterberg (Sugiyono, 2015: 317) mendefinisikan wawancara 
adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai acuan dalam 
melakukan kepastian subjek penelitian setelah menyelesaikan soal tes 
kemampuan pemecahan masalah. 
G. Teknik Analisis Data 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Menurut Sugiyono (2015: 338) mereduksi data berarti merangkum 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
mencari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 
cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi 
data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 
selanjutnya. 
Reduksi data dalam penelitian ini yaitu mengelompokan peserta 
didik yang memiliki kemampuan pemecahan maslah tinggi, kemampuan 
pemecahan masalah sedang dan kemampuan pemecahan masalah rendah 
kemudian dianalisis berdasarkan jawaban tes sesuai indikator kemampuan 
pemecahan masalah matematis. 





Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan  maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
terjadi. Menurut Sugiyono (2015:341) Melalui penyajian data maka data 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin 
mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini adalah data yang 
didapat dari hasil reduksi data berupa uraian singkat yaitu hasil deskripsi 
kemampuan pemecahan masalah matematis tulis sehingga mempermudah 
peneliti dalam melanjutkan langkah verification. 
3. Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 
Menurut Sugiyono (2015:345) Kesimpulan dalam penelitian 
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 
pada tahap pengumpulan data berikutnya.  
H. Teknik Penyajian Hasil Analisis 
Menurut Miles dan Huberman (Sukismo, 2015:68) ada batasan dalam 
penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 
atau informasi pada penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks 
secara deskriptif. Teks dalam hasil penelitian ini harus mampu memberikan 
petunjuk kepada pembaca dengan menekankan kunci-kunci hasil penelitian.  
Dalam penelitian ini penyajian hasil analisis data berwujud penjelasan 





berdasarkan hasil ulangan hasil ulangan harian kelas X MIPA 2 SMA Al – 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Pada bab ini dideskripsikan dan dianalisa data penelitian dari subjek yang 
terpilih. Deskripsi hasil penelitian dilakukan secara terurut terhadap data hasil 
ulangan harian kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 
kelas X MIPA 2. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Al – Irsyad Kota Tegal, 
Jalan Gajah Mada No. 128 pada tahun ajaran 2019/2020 tepatnya di kelas X 
MIPA 2 yang terdiri dari 26 peserta didik.  
Data dalam penelitian diperoleh dari hasil ulangan harian. Pada penelitian 
ini, peneliti hanya menganalisis hasil ulangan harian materi fungsi komposisi 
sebanyak 5 soal. Adapun subjek dalam penelitian ini dipilih sebanyak 2 
subjek dari masing-masing kategori, yaitu 2 subjek dengan kemampuan tinggi 
diambil dari nilai tertinggi, 2 subjek dengan kemampuan sedang diambil dari 
nilai median dan 2 subjek dengan kemampuan rendah diambil dari nilai 



















AK A-03 Tinggi T-1 
ZA A-26 Tinggi T-2 
RS A-22 Sedang S-1 
SR A-23 Sedang S-2 
AR A-01 Rendah R-1 
KF A-15 Rendah R-2 
 
Selanjutnya dianalisis bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta 
didik berdasarkan hasil ulangan harian. Pengumpulan data dilakukan dengan 
hasil ulangan harian peserta didik dan wawancara secara mendalam. 
Hasil analisis dikodekan dengan menggunakan kode subjek penelitian (T1, 
T2, S1, S2, R1, dan R2), sedangkan soal pemecahan masalah ditulis masalah 
1 (M1), masalah 2 (M2), masalah 3 (M3), masalah 4 (M4) dan masalah 5 
(M5). 
1. Analisis Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
a. Analisis Hasil Tes Subjek T1 
Data hasil tes subjek T1 dapat dilihat pada lampiran 9. 
1) Data hasil tes subjek T1 pada M1 adalah sebagai berikut:  
Soal : Jika telah diketahui bahwa fungsi dari pada  ( )       
serta  ( )       . Hasil yang diperoleh dari komposisi 






Gambar 4.1 Hasil tes subjek T1 pada M1 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.1 subjek T1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
      ( )        dan apa yang ditanyakan sesuai dengan 
perintah soal yaitu (     )( ). Adapun hasil wawancara sebagai 
berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.2, subjek T1 apat 
menyebutkan apa yang diketahui yaitu  ( )       serta 
 ( )        dan menyebutkan apa yang ditanya yaitu nilai 
(     )( ) sehingga subjek T1 mampu memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.1 subjek T1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar menggunakan cara (     )( )  
 ( ( )) mendapatkan hasil            dan menuliskan 
rumus untuk mencari (     )( ) yaitu dengan (     )( )  
          . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.3 Hasil Wawancara subjek T1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.3 subjek T1 
menjelaskan cara untuk mencari (     )( ) sehingga subjek T1 
mampu menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.1 subjek T1 dalam 





menggunakan rumus  (     )( )             dan 
memperoleh jawaban yang tepat yaitu 11. Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.4 Hasil Wawancara subjek T1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.4, subjek T1 dapat 
menyelesaikan perhitungan dalam mencari (     )( ) dengan 
benar, sehingga subjek T1 mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.1 menunjukkan 
bahwa subjek T1 menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu mencari nilai 
(     )( ) adalah 11. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 





 Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.5, subjek T1 dapat 
menyebutkan kesimpulan dalam mencari hasil dari (     )( ) 
adalah 11, sehingga subjek T1 mampu memeriksa kembali. 
2) Data hasil tes subjek T1 pada M2 adalah sebagai berikut:  
Soal :  Diberi dua buah fungsi,  ( )       dan  ( )     
    . Apabila (     )( )    , maka tentukan nilai dari 5a ! 
 
Gambar 4.6 Hasil tes subjek T1 pada M2 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.6 subjek T1 
menuliskan semua informasi apa yang  diketahui yaitu  ( )  
      ( )          dan apa yang ditanyakan dengan 
benar sesuai dengan perintah soal yaitu (     )( )    . 






Gambar 4.7 Hasil Wawancara subjek T1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.7, subjek T1 paham 
pada soal M2 dan subjek T1 dapat menjelaskan yang diketahui 
pada soal yaitu fungsi  ( )        ( )          
apabila (     )    dan dapat menyebutkan yang ditanyakan 
pada soal yaitu nilai dari 5a, sehingga subjek T1 mampu 
memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.6 subjek T1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus untuk mencari 
(     )( )     yaitu (     )( )   ( ( )) yang kemudian 
angkanya dimasukkan pada rumus yang digunakan dan 
mendapatkan hasil            . Adapun hasil 







Gambar 4.8 Hasil Wawancara subjek T1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.8, subjek T1 bisa 
menjelaskan rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari 5a, 
sehingga subjek T1 mampu menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada  gambar 4.6 subjek T1 dalam 
mencari nilai dari 5a, menggunakan rumus (     )( )  
 ( ( )), hasil yang diperoleh dari (     )( )           
  yaitu            , kemudian mencari nilai dari 5a itu 
sendir dengan cara memindah ruaskan             
menjadi             dan dijabarkan sehingga 
memperoleh jawaban yang tepat yaitu -25 atau 15 . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.9, subjek T1 
menjelaskan cara mengerjakan soal M2 dengan menggunakan 
rumus yang sudah ditentukan oleh subjek T1 itu sendiri dan 
dalam proses pengerjaan, subjek T1 menjawab soal M2 dengan 
benar, sehingga subjek T1 mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.6 menunjukkan 
bahwa subjek T1 menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu nilai dari    adalah 
-25 atau 15. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.10 Hasil Wawancara subjek T1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.10, subjek T1 dapat 
menyimpulkan hasil yang ia kerjakan dengan benar, sehingga 
subjek T1 mampu memeriksa kembali. 
3) Data hasil tes subjek T1 pada M3 adalah sebagai berikut: 
Soal : Jika (     )( )          dan  ( )      . 






Gambar 4.11 Hasil tes subjek T1 pada M3 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.11 subjek T1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui dan  apa yang 
ditanyakan sesuai dengan perintah soal. Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.12 Hasil Wawancara subjek T1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.12, subjek T1 
menyebutkan yang diketahui dalam soal yaitu (     )( )  
         ( )       dan yang ditanyakan yaitu nilai 





b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.3 subjek T1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus mencari nilai dari  ( ) dengan 
menggunakan rumus (     )( )   ( ( )). Tetapi subjek T1 
tidak menuliskan rumus mencari untuk mendapatkan nilai  , 
subjek T1 langsung menuliskan  ( )  
  ( )    ( )   
 
 tidak 
menuliskan rumusnya yaitu  (    )         . Adapun 
hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.13 Hasil Wawancara subjek T1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.13, subjek T1 
menjelaskan rumus yang akan digunakan, tetapi dalam 
menjelaskan rumus yang akan digunakan itu belum selesai 
masih ada rumus yang ia belum sebutkan, sehingga subjek T1 
mampu menentukan rencana penyelesaian tetapi belum 
sempurna. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.11 subjek T1 





        sehingga hasil akhir yang diperoleh salah, dalam 
mencari  ( ) pun ikut salah karena dari awal proses perhitungan 
sudah salah yaitu 19,75 seharusnya hasil yang diperoleh itu 
adalah 11. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.14 Hasil Wawancara subjek T1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.14, subjek T1 
dalam prsose mengerjakan soal M3 subjek T1 mengalami 
kesulitan dalam menghitung dan hasil yang diperoleh pun salah, 
sehingga subjek T1 tidak mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.11 subjek T1 
menarik kesimpulan, tetapi kesimpulan yang dituliskan memiliki 
hasil yang kurang tepat yaitu nilai dari  ( ) adalah 19,75 







Gambar 4.15 Hasil Wawancara subjek T1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.15, subjek T1 
merasa kesulitan dalam mengerjakan soal dan hasilnya pun 
salah dalam mengerjakan soal M3, sehingga subjek T1 mampu 
memeriksa kembali tetapi belum sempurna. 
4) Data hasil tes subjek T1 ada M4 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )        ( )         dan  ( )  







Gambar 4.16 hasil tes tertulis subjek T1 pada M4 
 
 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.16 subjek T1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
      ( )         dan  ( )       dan apa yang 
ditanyakan sesuai dengan perintah soal dengan benar yaitu a. 







Gambar 4.17 Hasil Wawancara subjek T1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.17, subjek T1 
dapat menyebutkan yang diketahui pada soal M4 yaitu  ( )  
      ( )          ( )      , serta dapat 
menyebutkan yang ditanyakan pada soal M2 yaitu 
  (         )( ) dan   (         )( ), sehingga subjek T1 
mampu memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.16 subjek T1 
mampu menentukan rencana dengan menuliskan langkah-
langkah penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus 
mencari (         )( ) yaitu dengan menggunakan rumus 
(         )( )  (   (     )( )) sehingga mendapatkan hasil 
        , sedangkan (         )( ) yaitu dengan 
menggunakan (         )( )  (   (     )( )) sehingga 
mendapatkan hasil            . Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.18 Hasil Wawancara subjek T1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.18, subjek T1 





(         )( ) dan (         )( ), sehingga subjek T1 mampu 
menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.16 dalam 
menghitung  (         )( ) dan (         )( ),  subjek T1 
menyelesaikan setiap perhitungan dengan benar yaitu 
(         )( )           dan memperoleh hasil yang 
tepat yaitu 10 sedangkan (         )( )              
memperoleh hasil yang tepat yaitu 121. Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.19 Hasil Wawancara subjek T1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.19, subjek T1 
dapat menyelesaikan soal M4 ,dan dalam proses perhitungannya 
subjek T1 dapat menyelesaikan soal M4 dengan benar, sehingga 
subjek T1 mampu melaksanakan rencana penyelesaian. 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.16 subjek T1 
menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang diperoleh dengan 
apa yang ditanyakan dengan benar yaitu hasil dari 
(         )( ) adalah 10, sedangkan hasil dari (         )( ) 
adalah 121. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.20 Hasil Wawancara subjek T1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.20, subjek T1 
dapat menyebutkan kesimpulan dengan benar dari jawaban yang 
telah diperoleh dari mengerjakan soal M4, sehingga subjek T1 
mampu memeriksa kembali. 
5) Data hasil tes subjek T1 pada M5 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )     . 







Gambar 4.21 hasil tes tertulis subjek T1 pada M5 
 
 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.21 subjek T1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu diketahui 
 ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )      dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu 
(     )(   ). Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara  pada gambar 4.22, subjek T1 
dapat menjelaskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 
pada soal M5, sehingga subjek T1 mampu memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.21 subjek T1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus untuk 
mencari (     )(   ) yaitu dengan menggunakan rumus 
(     )( )   ( ( )) sehingga mendapatkan hasil  ( )  
     . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.23 Hasil Wawancara subjek T1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.23, subjek T1 pada 
gambar 4.23 menyebutkan rumus untuk menyelesaikan soal M5 
dengan benar, sehingga subjek T1 mampu menentukan rencana 
penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.21 subjek T1 dalam 
mencari (     )(   )   ( (   )) dengan menggunakan 
(     )( )   ( ( )) pleh karena itu mendapatkan  ( ) dan 





menmperoleh jawaban yang tepat yaitu      . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.24 Hasil Wawancara subjek T1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.24, subjek T1 pada 
gambar 4.24 menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal M5 
dengan rumus yang benar jadi hasil yang diperoleh saat 
mengerjakan soal M5 benar, sehingga subjek T1 mampu 
melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.21 menunjukkan 
bahwa subjek T1 menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu hasil dari 







Gambar 4.25 Hasil Wawancara subjek T1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.25, subjek T1 pada 
M5 dapat memberi kesimpulan dengan benar dari apa yang 





b. Analisis Hasil Tes Subjek T2 
Data hasil tes subjek T2 dapat dilihat pada lampiran 10. 
1) Data hasil tes subjek T2 pada M1 adalah sebagai berikut:  
Soal : Jika telah diketahui bahwa fungsi dari pada  ( )       
serta  ( )       . Hasil yang diperoleh dari komposisi 






Gambar 4.26 Hasil tes subjek T2 pada M1 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.26 subjek T2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
     serta  ( )        dan apa yang ditanyakan dengan 
benar sesuai dengan perintah soal yaitu (     )( ). Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.27 Hasil Wawancara subjek T2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.27, subjek T2 
menyebutkan yang diketahui pada soal M1, dan dapat 
menyebutkan yang ditanyakan pada soal M1, sehingga subjek T2 
mampu memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.26 subjek T2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus untuk mencari 
(     )( ) yaitu (     )( )   ( ( )) dan memperoleh hasil 
           dari mencari (     )( )   ( ( )). Adapun 






Gambar 4.28 Hasil Wawancara subjek T2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.28, subjek T2 
menjelaskan cara mencari (     )( ) dengan mencari 
(     )( ) terlebih dahulu, sehingga subjek T2 mampu 
menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.26 subjek T2 dalam 
mencari (     )( ) yaitu (     )( )            , subjek 
T2 dapat menghitung dengan benar dan memperoleh jawaban 
yang tepat yaitu (     )( )    . Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.29 Hasil Wawancara subjek T2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.29, subjek T2 pada 
gambar 4.29 menghitung dengan benar, menggunakan rumus 
yang tepat dalam menyelesaikan soal M1, sehingga subjek T2 





d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.26 menunjukkan 
bahwa subjek T2 menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu hasil dari 
(     )( )    . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.30 Hasil Wawancara subjek T2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.30, subjek T2 pada 
gambar 4.30 menyimpulkan dengan benar antara apa yang 
ditanyakan dengan jawaban ia sendiri yaitu 11, sehingga subjek 
T2 mampu memeriksa kembali. 
2) Data hasil tes subjek T2 pada M2 adalah sebagai berikut:  
Soal :  Diberi dua buah fungsi,  ( )       dan  ( )     
    . Apabila (     )( )    , maka tentukan nilai dari 5a ! 
 
Gambar  4.31 hasil tes tertulis subjek T2 pada M2 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.31 subjek T2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu ,  ( )  
     dan  ( )          dan apa yang ditanyakan sesuai 
dengan perintah soal yaitu (     )( )    . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.32 Hasil Wawancara subjek T2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.32, subjek T2 pada 
gambar 4.32 dapat menjelaskan apa saja yang diketahui dan apa 
saja yang ditanya pada soal M2, sehingga subjek T2 mampu 
memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.31 subjek T2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus untuk mencari 
(     )( )     dengan menggunakan cara (     )( )  





kedalam rumus yang digunakan dan memperoleh hasil     
     . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4.33 Hasil Wawancara subjek T2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.33, subjek T2 
menjelaskan cara mencari (     )( )     dengan 
menggunakan rumus (     )( )   ( ( )) terlebih dulu setelah 
itu baru mencari nilai 5a nya, sehingga subjek T2 mampu 
menentukan rencana penyelesaian.  
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada  gambar 4.31 subjek T2 dalam 
mencari nilai dari 5a yaitu             dapat 
menghitung dengan benar dan memperoleh jawaban yang tepat 






Gambar 4.34 Hasil Wawancara subjek T2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.34, subjek T2 dapat 
menjelaskan dengan benar dan rinci, sehingga subjek T2 
menyelesaikan soal M2 dengan benar, dapat dikatakan bahwa 
subjek T2 mampu melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.31 menunjukkan 
bahwa subjek T2 menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu nilai dari 5a adalah -
25 atau 15. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.35 Hasil Wawancara subjek T2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.35, subjek T2 dapat 
menyimpulkan jawaban dari soal M2 dengan benar, sehingga 
subjek T2 mampu memeriksa kembali. 
3) Data hasil tes subjek T2 pada M3 adalah sebagai berikut: 
Soal : Jika (     )( )          dan  ( )      . 






Gambar 4.36 hasil tes tertulis subjek T2 pada M3  
 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.36 subjek T2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu 
(     )( )          dan  ( )       dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu  ( ). 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.37 Hasil Wawancara subjek T2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.37, subjek T2 
menyebutkan apa yang diketahui dari soal M3 dan menyebutkan 
apa yang ditanyakan pada soal M3, hal itu tertera pada gambar 
4.37, sehingga subjek T2 mampu memahami masalah. 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.36 subjek T2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus mencari nilai dari  ( ) dengan 
menggunakan rumus (     )( )   (    ) dan memperoleh 
hasil            . Tetapi subjek T1 tidak menuliskan 
rumus mencari untuk mendapatkan nilai  , subjek T2 langsung 
masuk kedalam proses penyelesaian tidak menuliskan rumusnya 
yaitu  (    )         . Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.38 Hasil Wawancara subjek T2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.38, subjek T2 
dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal M2, akan tetapi subjek T2 dapat 
menyebutkan rumus yang akan digunakan karena subjk T2 
membaca kembali soal tersebut  dan subjek T2 merasa gugup 
dalam mengerjakan soal tes tertulis sebelumnya, sehingga 
subjek T2 mampu menentukan rencana penyelesaian tetapi 
belum sempurna. 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.36 subjek T2 
melakukan kesalahan dalam proses pengerjaan  ( ( ))  
 (    ) sehingga hasil akhir yang diperoleh salah, kesalahan 
dilakukan dalam menghitung (     )( )   ( ( )) membuat 
dalam mencari  ( ) pun juga salah, dan hasil yang diperoleh 
yaitu 74, seharusnya hasil yang diperoleh adalah 11. Adapun 
hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.39 Hasil Wawancara subjek T2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara gambar 4.39, bahwa subjek T2 
tidak dapat menyelesaikan soal M3, karena subjek T2 bingung 
dalam proses perhitungan menggunakan rumus tersebut, 
sehingga subjek T2 tidak mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.36 subjek T2 





hasil yang kurang tepat yaitu nilai dari  ( )    . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.40 Hasil Wawancara subjek T2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.40, subjek T2 
dapat menyimpulkan dari apa yang ditanyakan pada soal M3 
akan tetapi, subjek T2 dalam proses pengerjaan masih salah, 
sehingga subjek T2 mampu memeriksa kembali tetapi belum 
sempurna. 
4) Data hasil tes subjek T2 ada M4 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )        ( )         dan  ( )  







Gambar 4.41 Hasil tes subjek T2 pada M4 
a. Memahami Masalah 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.41 subjek T2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
      ( )         dan  ( )       dan apa yang 
ditanyakan sesuai dengan perintah soal yaitu . (         )( ), 
(         )( ). Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.42 Hasil Wawancara subjek T2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.42, subjek T2 
dapat menyebutkan yang diketahui dari soal M4 dan dapat 
menyebutkan yang ditanyakan dari soal M4, hal itu tertera pada 
gambar 4.42, sehingga subjek T2 mampu memahami masalah. 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.41 subjek T2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus untuk 
mencari (         )( ) dengan menggunakan cara 
(   (     )( ) dan hasil yang diperoleh yaitu          
sedangkan (         )( ) dengan menggunakan cara 
(   (     )( ) hasil yang diperoleh yaitu            . 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.43 Hasil Wawancara subjek T2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.43, subjek T2 
dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan untuk 
melakukan penyelesaian soal M4, dan rumus yang digunakan 
benar, sehingga subjek T2 mampu menentukan rencana 
penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.41 subjek T2 dalam 
mencari (         )( ) yaitu (         )( )            
dan (         )( ) yaitu (         )( )              





tepat yaitu (         )( )     dan (         )( )     . 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.44 Hasil Wawancara subjek T2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.44, subjek T2 
tidak mengalami kesulitan dalam melakukan proses 
penyelesaian soal M4 dan subjek T2 mampu menghitung 
dengan benar rumus yang digunakannya, sehingga subjek T2 
mampu melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.41 menunjukkan 
bahwa subjek T2 menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu hasil dari 
(         )( )    , (         )( )     . Adapun hasil 






Gambar 4.45 Hasil Wawancara subjek T2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.45, subjek T2 
mampu menyebutkan kesimpulan dengan benar dari yang 
ditanyakan yaitu pertanyaan yang a dan b, sehingga subjek T2 
mampu memeriksa kembali. 
5) Data hasil tes subjek T2 pada M5 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )     . 
Tentukan (     )(   )! 
 
Gambar 4.46 Hasil tes subjek T2 pada M5 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.46 subjek T2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )      dan apa yang 
ditanyakan sesuai dengan perintah soal yaitu (     )(   ). 






Gambar 4.47 Hasil Wawancara subjek T2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.47, subjek T2 
mampu menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan pada soal M5 dengan benar, sehingga subjek T2 
mampu memahami masalah. 
 
 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.46 subjek T2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus untuk 
mencari (     )(   ) yaitu dengan menggunakan cara 
(     )( )   ( ( )) dan hasil yang diperoleh dari rumus 
(     )( )   ( ( )) yaitu      . Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.48, subjek T2 
dapat menentukan rumus yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal M5, sehingga subjek T2 mampu 
menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada  gambar 4.46 subjek T2 
dalam mencari (     )(   ) dapat menghitung dengan benar 
yaitu (     )(   )  (  ( (   ))) dan memperoleh 
jawaban yang tepat yaitu (     )(   )       . Adapun 
hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.49 Hasil Wawancara subjek T2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.49, subjek T2 pada 
gambar 4.49 mampu menyelesaikan dengan benar menggunakan 
rumus yang ia gunakan untuk menyelesaikan soal M5, sehingga 
subjek T2 mampu melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.46 menunjukkan 





diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu hasil dari 
(     )(   ) adalah      . Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.50 Hasil Wawancara subjek T2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.50, subjek T2 pada 
gambar 4.50 dapat menyimpulkan jawaban dari apa yang 
ditanyakan dari soal M5 dengan benar, sehingga subjek T2 
mampu memeriksa kembali. 
c. Analisis Hasil Tes Subjek S1 
Data hasil tes subjek S1 dapat dilihat pada lampiran 11. 
1) Data hasil tes subjek S1 pada M1 adalah sebagai berikut:  
Soal : Jika telah diketahui bahwa fungsi dari pada  ( )       
serta  ( )       . Hasil yang diperoleh dari komposisi 






Gambar 4.51 hasil tes tertulis subjek S1 pada M1 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.51 subjek S1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
     serta  ( )        dan apa yang ditanyakan sesuai 
dengan perintah soal yaitu (     )( ). Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.52 Hasil Wawancara subjek S1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.52, subjek S1 dapat 
menyebutkan apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal 
M1, sehingga subjek S1 mampu memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.51 subjek S1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus untuk mencari 
(     )( ) dengan menggunakan cara (     )( )   ( ( )) 
sehingga memperoleh hasil           . Adapun hasil 






Gambar 4.53 Hasil Wawancara subjek S1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.53, subjek S1 
mampu menentukan rumus yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal M1 dan rumus yang digunakan benar, 
sehingga subjek S1 mampu menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.51 subjek S1 dalam 
mencari (     )( ) dapat menghitung dengan benar yaitu 
(     )( )             dan memperoleh jawaban yang 
tepat yaitu (     )( )    . Adapun hasil wawancara sebagai 
berikut. 
 
Gambar 4.54 Hasil Wawancara subjek S1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.54, subjek S1 dapat 
menyelesaikan soal dengan benar dengan menggunakan rumus 






d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.51 menunjukkan 
bahwa subjek S1 menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan adalah hasil dari 
(    )( )    . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.55 Hasil Wawancara subjek S1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.55, subjek S1 
menyebutkan hasil kesimpulan dengan benar dari yang 
ditanyakan pada soal M1, sehingga subjek S1 mampu memeriksa 
kembali. 
2) Data hasil tes subjek S1 pada M2 adalah sebagai berikut:  
Soal :  Diberi dua buah fungsi,  ( )       dan  ( )     







Gambar 4.56 Hasil tes subjek S1 pada M2 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.56 subjek S1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu ,  ( )  
     dan  ( )          dan apa yang ditanyakan 
dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu (     )( )    . 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.57 Hasil Wawancara subjek S1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.57, subjek S1 
menyebutkan semua yang diketahui dari soal M2 dan yang 
ditanyakan pada soal M2, sehingga subjek S1 mampu memahami 
masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.56 subjek S1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 





(     )( )     dengan menggunakan cara (     )( )  
 ( ( )), hasil yang diperoleh dari rumus (     )( )   ( ( )) 
yaitu          . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.58 Hasil Wawancara subjek S1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.58, subjek S1 
menjelaskan rumus yang akan digunakan untuk meyelesaikan 
soal M2 yaitu (     )( )   ( ( )), sehingga subjek S1 
mampu menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.56 dalam 
menghitung  nilai dari 5a, subjek S1 menyelesaikan setiap 
perhitungan dengan benar yaitu             dan 
memperoleh jawaban yang tepat yaitu -25 atau 15. Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.59, subjek S1 
mampu menyelesaikan soal M2 dengan benar menggunakan 
rumus yang sudah ia tentukan sebelumnya, sehingga subjek S1 
mampu melaksanakan rencana penyelesaian   
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.56 menunjukkan 
bahwa subjek S1 menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu nilai dari 5a adalah -
25 atau 15. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.60 Hasil Wawancara subjek S1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.60, subjek S1 dapat 
menyimpulkan jawaban dari apa yang ditanyakan, sehingga 
subjek S1 mampu memeriksa kembali. 
3) Data hasil tes subjek S1 pada M3 adalah sebagai berikut: 
Soal : Jika (     )( )          dan  ( )      . 
Berapakah nilai dari 











Gambar 4.61 Hasil tes subjek S1 pada M3 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.61 subjek S1 
menuliskan semua informasi apa yang  diketahui yaitu 
(     )( )          dan  ( )       dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu nilai 
dari  ( ). Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.62 Hasil Wawancara subjek S1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.62, subjek S1 
dapat menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 
pada soal tersebut, sehingga subjek S1 mampu memahami 
masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.61 subjek S1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus mencari nilai dari  ( ) dengan 





menuliskan rumus mencari untuk mendapatkan nilai  , subjek 
S1 hanya menuliskan rumus  ( ( ))          dan 
mendapatkan hasil yang diperoleh yaitu       . Adapun 
hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.63 Hasil Wawancara subjek S1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.63, subjek S1 
kesulitan dalam menentukan rumus untuk menyelesaikan soal 
M3, sehingga subjek S1 mampu menentukan rencana 
penyelesaian tetapi belum sempurna. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.61 subjek S1 
melakukan kesalahan dalam proses pengerjaan sehingga hasil 
akhir yang diperoleh salah, kesalahan dilakukan dalam 
menghitung (     )( )   ( ( )), subjek S1 menuliskan 
 (    )          dan mendapatkan hasil yang salah 
yaitu       , oleh karena itu ketika dilanjutkan mencari 
 ( )         memperoleh hasil yang salah juga yaitu 15, 
seharusnya hasil yang diperoleh adalah 11. Adapun hasil 






Gambar 4.64 Hasil Wawancara subjek S1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.64, subjek S1 
mengalami kesulitan prosesperhitungan dalam menyelesaikan 
soal M3, karena sehingga subjek S1 tidak mampu melaksanakan 
rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.61 subjek S1 
menarik kesimpulan, tetapi kesimpulan yang dituliskan memiliki 
hasil yang kurang tepat dari apa yang ditanyakan yaitu nilai dari 
 ( ) adalah 15. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.65 Hasil Wawancara subjek S1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.65, subjek S1 
menyebutkan kesimpulan dengan benar, sehingga subjek S1 





4) Data hasil tes subjek S1 pada M4 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )        ( )         dan  ( )  
    . Tentukan: a. (         )( ) , b. (         )( ) ! 
 
Gambar 4.66 hasil tes tertulis subjek S1 pada M4 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.66 subjek S1 
menuliskan semua informasi yang diketahui yaitu  ( )     
   ( )         dan  ( )       dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu  a. 







Gambar 4.67 Hasil Wawancara subjek S1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.67, subjek S1 
menyebutkan yang ada pada soal, yaitu apa yang diketahui dan 
apa yang ditanyakan, sehingga subjek S1 mampu memahami 
masalah 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.66 subjek S1 
mampu menentukan rencana dengan menuliskan langkah-
langkah penyelesaian dengan benar dan menuliskan rumus 
mencari (         )( ) yaitu (         )( )  (   (     )( ) 
dan memperoleh hasil yaitu          sedangkan 
(         )( )  (         )( ) yaitu (   (     )( ) dan 
memperoleh hasil yaitu            . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.68, subjek S1 
dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal M4, sehingga subjek S1 mampu 
menentukan rencana penyelesaian 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.66 dalam 
menghitung  (         )( ) dan (         )( ),  subjek S1 
menyelesaikan setiap perhitungan dengan benar yaitu 
(         )( )            memperoleh hasil yang tepat 
yaitu 10 dan (         )( )              memperoleh 
hasil yang tepat juga yaitu 121. Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.69 Hasil Wawancara subjek S1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.69, subjek S1 
menjelaskan cara menyelesaikan soal M4 dengan benar, hal ini 
ditunjukkan pada gambar 4.69 sehingga subjek S1 mampu 





d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.66 subjek S1 
menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang diperoleh dengan 
apa yang ditanyakan sesuai dengan perintah soal yaitu hasil dari 
(         )( )     (         )     . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.70 Hasil Wawancara subjek S1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.70, subjek S1 
dapat menyimpulkan hasil jawaban dengan benar dari soal M4, 
sehingga subjek S1 mampu memeriksa kembali. 
5) Data hasil tes subjek S1 pada M5 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )     . 






Gambar 4.71 Hasil tes subjek S1 pada M5 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.71 subjek S1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )      dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu 
(     )(   ). Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.72, subjek S1 
menyebutkan yang diketahui pada soal M5 dan yang ditanyakan 
pada soal M5, sehingga subjek S1 mampu memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.71 subjek S1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus untuk mencari (     )(   ) yaitu 
(     )( )   ( ( )) dan hasil yang diperoleh dari 
(     )( )   ( ( )) yaitu  ( ), dan hasil dari  ( ) itu 
sendiri adalah 
      
 
 , tetapi subjek S1 tidak menuliskan rumus 
untuk mencari (     )(   ), subjek S1 hanya langsung 
memasukkan angka saja tidak menuliskan rumusnya. Adapun 
hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.73 Hasil Wawancara subjek S1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.73, subjek S1 
dapat menentukan rumus yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal M5, akan tetapi pada saat tes tertulis tidak 
menuliskan rumus dengan lengkap, sehingga subjek S1 mampu 
mentukan rencana penyelesaian tetapi belum sempurna. 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.71 subjek S1 
melakukan kesalahan dalam proses pengerjaan sehingga hasil 
akhir yang diperoleh salah, kesalahan dilakukan dalam 
menghitung (     )(   )  
 (  (   )   )
 
  yaitu (     )(  
 )        . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.74 Hasil Wawancara subjek S1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.74, subjek S1 tidak 
menyelesaikan soal M5 dengan benar, karena pada saat 
mengerjakan soal M5 ia gugup sehingg ada dalam proses 
mengerjakan ia tidak dikerjakan, sehingga hasil yang diperoleh 
salah, dapat dikatakan bahwa subjek S1 tidak mampu 
melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.71 subjek S1 
menarik kesimpulan, tetapi kesimpulan yang dituliskan memiliki 





yaitu hasil dari (     )(   )        . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.75 Hasil Wawancara subjek S1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.75, dalam proses 
penyelesaian soal M5, subjek S1 terlalu gugup dalam 
mengerjakan sehingga hasil yang ia peroleh salah, akan tetapi 
subjek S1 mampu memberikan kesimpulan pada saat 
penyelesaian soal M5, sehingga subjek S1 mampu memeriksa 
kembali tetapi belum sempurna. 
 
 
d. Analisis Hasil Tes Subjek S2 
Data hasil tes subjek S2 dapat dilihat pada lampiran 12 
1) Data hasil tes subjek S2 pada M1 adalah sebagai berikut:  
Soal : Jika telah diketahui bahwa fungsi dari pada  ( )       
serta  ( )       . Hasil yang diperoleh dari komposisi 






Gambar 4.76 Hasil tes subjek S2 pada M1 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.76 subjek S2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
     serta  ( )       dan apa yang ditanyakan dengan 
benar sesuai dengan perintah soal yaitu (     )( ). Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.77 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.76, subjek S2 dapat 
menjelaskan yang diketahui yaitu  ( )      dan  ( )  
     , dan yang ditanyakan pada soal yaitu nilai dari 
(     )( ) sehingga subjek S2 mampu memahami masalah. 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.76 subjek S2 tidak 
menentukan rencana penyelesaian dengan menuliskan rumus 
(     )( )   ( )   , seharusnya subjek S2 menuliskan 
rumus terlebih dahulu tidak langsung mengerjakan proses 
penyelesaian soal M1. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.78 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.78, subjek S2 tidak 
dapat menentukan rumus yang akan digunakan dalam 
penyelesaian soal M1, karena subjek S2 mengakui bahwa ia lupa 
akan menggunakan rumus yang mana, sehingga subjek S2 tidak 
menentukan rencana  penyelesaian. 
 
 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.76 dalam mencari 
(     )( ),  subjek S2 dapat menyelesaikan perhitungan dengan 





yang tepat yaitu (     )( )    . Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.79 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.79, subjek S2 dapat 
menyelesaikan proses perhitungan soal M1, karena subjek S2 tau 
akan menggunakan rumus yang bagaimana, sehingga dapat 
dikatakan subjek S2 mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.76 menunjukan 
bahwa subjek S2 menarik kesimpulan yang sesuai antara hasil 
yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu hasil dari  
(     )( )    . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.80, subjek S2 dapat 
menyebutkan hasil akhir dengan benarnyang diperoleh dari 
menyelesaikan soal M1, sehingga dapat disimpulkan subjek S2 
mampu memeriksa kembali. 
2) Data hasil tes subjek S2 pada M2 adalah sebagai berikut:  
Soal :  Diberi dua buah fungsi,  ( )       dan  ( )     
    . Apabila (     )( )    , maka tentukan nilai dari 5a ! 
 




a. Memahami Masalah 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.81 subjek S2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  





dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu (     )( )    . 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.82 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.82, subjek S2 dapat 
menyebutkan dari soal M2 apa saja yang diketahui yaitu 
 ( )        ( )          dan (     )( )    , dan 
apa yang ditanyakan pada soal M2 yaitu nilai dari 5a, sehingga 
subjek S2 mampu memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.81 subjek S2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan rumus untuk mencari nilai dari 
5a yaitu (     )( )   ( ( )) terlebih dahulu, setelah 
mendapatkan hasil dari (     )( )   ( ( )) yaitu       
     , tetapi subjek S2 tidak menuliskan rumus mencari nilai 






Gambar 4.83 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.83, subjek S2 
menyebutkan cara mencari nilai dari 5a yaitu (     )( )  
 ( ( )), akan tetapi tidak melanjutkan kkembali rumus yang 
akan digunakan utnuk menyelesaikan soal M2, sehingga subjek 
S2 mampu menentukan rencana penyelesaian tetapi belum 
sempurna. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.81 subjek S2 dalam 
menghitung nilai 5a, subjek S2 mampu menyelesaikan setiap 
perhitungan dengan benar yaitu     (  ) atau     ( ) 
yang diperoleh dari             dan memperoleh 
jawaban yang tepat yaitu -25 atau 15. Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.84, subjek S2 
menyelesaikan proses menghitung soal M2 dengan rinci, dan 
hasil yang didapatkan pun benar, sehingga subjek S2 mampu 
melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.81 subjek S2 
menarik kesimpulan dengan benar sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan yaitu nilai dari 5a adalah -
25 atau 15. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.85 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara  pada gambar 4.85, subjek S2 
dapat menyelesaikan soal M2 dengan benar, subjek S2 dapat 
menyebutkan kembali hasil yang diperoleh dari soal M2, 
sehingga subjek S2 mampu memeriksa kembali. 
 
3) Data hasil tes subjek S2 pada M3 adalah sebagai berikut: 
Soal : Jika (     )( )          dan  ( )      . 






Gambar 4.86 Hasil tes subjek S2 pada M3 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.86 subjek S2 
menuliskan semua informasi  apa yang diketahui yaitu 
(     )( )          dan  ( )       dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu nilai 
dari  ( ). Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.87 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada subjek 4.87, subjek S2 
menyebutkan yang diketahui pada soal yaitu (     )( )     
      ( )       dan yang ditanyakan yaitu  ( ), 
sehingga subjek S2 mampu memahami masalah. 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.86 subjek S2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus mencari  ( ). Subjek S2 menuliskan 
rumus (     )( )   ( ( )) dan hasil yang diperoleh pun 
belum selesai dan subjek S2 tidak menuliskan rumus untuk 
mencari  ( ). Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.88 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara subjek S2 pada  gambar 4.88, 
subjek S2 walaupun subjek S2 hanya sedikit memahami soal 
akan tetapi dapat menentukan rumus yang akan digunakan yaiu 
mencari          ( ( )), sehingga subjek S2 mampu 
menentukan rencana penyelesaian tetapi belum sempurna. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.86 subjek S2 
terlebih dahulu menghitung (     )( )   ( ( )), tetapi dalam 
menuliskan          (    ) subjek S2 melakukan 
kesalahan sehingga dalam proses perhitungan dan hasil yang 
diperoleh salah yaitu  (    )                  






Gambar 4.89 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.89, subjek S2 
mengalami kesulitan dalam proses perhitungan, dan mendaptkan 
hasil yang salah, sehingga subjek S2 tidak mampu 
melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.86 subjek S2 tidak 
menarik kesimpulan artinya subjek S2 tidak melakukan tahap 
memeriksa kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakan yaitu nilai dari  ( )                  
     . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 





Pada gambar 4.90 subjek S2 dapat menyimpulkan hasil dari soal 
M3 karena memahami kembali soal tersebut, akan tetapi pada 
saat tes tertulis subjek S2 tidak dapat menyimpulkan hasil dari 
soal M3, sehingga subjek S2 tidak mampu memeriksa kembali. 
4) Data hasil tes subjek S2 ada M4 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )        ( )         dan  ( )  
    . Tentukan: a. (         )( ) , b. (         )( ) ! 
 
 
Gambar 4.91 Hasil tes subjek S2 pada M4 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.91 subjek S2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  





ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu a. 
.(         )( ), b. (         )( ). Adapun hasil wawancara 
sebagai berikut. 
 
Gambar 4.92 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.92, subjek S2 
dapat menyebutkan yang ada pada soal M4 yaitu apa yang 
diketahui dan apa yang ditanyakan, sehingga subjek S2 mampu 
memahami masalah   
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.91 subjek S2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan mencari (         )( ) dan 
(         )( ) dengan menuliskan rumus (         )( )  
(   (     )( ) memperoleh hasil          dan 
(         )( )  (   (     )( ) memperoleh hasil      






Gambar 4.93 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara subjek pada gambar 4.93, subjek 
S2 menyebutkan langkah-langkah yang akan digunakan untuk 
mencari (         )( ), sehingga subjek S2  mampu 
menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.91 dalam 
menghitung (         )( ) dan (         )( ), subjek S2 
mampu menyelesaikan setiap perhitungan dengan benar yaitu 
(         )( )           memperoleh jawaban yang 
tepat yaitu 10 dan (         )( )              
memperoleh jawaban yang tepat yaitu 121 . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.94 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.94, subjek S2 
melakukan proses penyelesaian soal M4 dengan benar dan 
memperoleh hasil yang benar yaitu 121, sehingga subjek S2 





d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.91 subjek S2 
menarik kesimpulan yang sesuai antara hasil yang diperoleh 
dengan apa yang ditanyakan pada soal yaitu hasil dari 
(         )( )         (         )( )     . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.95 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.95, subjek S2 
dapat menyebutkan hasil yang diperoleh dengan yang 
ditanyakan pada soal M4 dengan benar, sehingga subjek S2 
mampu memeriksa kembali. 
5) Data hasil tes subjek S2 pada M5 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )     . 






Gambar 4.96 Hasil tes subjek S2 pada M5 
a. Memahami Masalah 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.96 subjek S2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )      dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu 
(     )(   ). Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.97 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.97, subjek S2 pada 
gambar 4.97 menyebutkan semua informasi yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal M5, sehingga subjek S2 mampu 
memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.96 subjek S2 tidak 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian untuk mencari (     )(   ) dan subjek S2 
langsung masuk ke dalam proses penyelesaian, tidak menuliskan 







Gambar 4.98 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.98, subjek S2 
menjelaskan bahwa subjek S2 tidak tau akan menggunakan 
rumus apa, oleh karena itu subjek S2 dalam menyelesaikan soal 
M5 melihat punya teman, sehingga subjek S2 tidak mampu 
menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.96 subjek S2 
menuliskan hasil akhir tanpa melakukan proses perhitungan 
secara bertahap, subjek S2 langsung menuliskan hasil akhir saja 
yaitu (     )(   )  
      
 
       . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.99 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.99, subjek S2 





dapat memperoleh hasil dari soal M5, akan tetapi subjek S2 
melihat punya teman, hal ini ditunjukkan pada gambar 4.99, 
sehingga subjek S2 tidak mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.96 subjek S2 
mampu menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang diperoleh 
dengan apa yang ditanyakan pada soal yaitu hasil dari 
(     )(   )       . Adapun hasil wawancara sebagai 
berikut. 
 
Gambar 4.100 Hasil Wawancara Subjek S2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.100, subjek S2 
pada gambar 4.100 mampu menyebutkan hasil akhir yang 
diperoleh dalam soal M5, sehingga subjek S2 mampu 
memeriksa kembali. 
e. Analisis Hasil Tes Subjek R1 
Data hasil tes subjek R1 dapat dilihat pada lampiran 13 
1) Data hasil tes subjek R1 pada M1 adalah sebagai berikut:  
Soal : Jika telah diketahui bahwa fungsi dari pada  ( )       
serta  ( )       . Hasil yang diperoleh dari komposisi 






Gambar 4.101 Hasil tes subjek R1 pada M1 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.101 subjek R1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
     serta  ( )        dan apa yang ditanyakan dengan 
benar sesuai dengan perintah soal yaitu (     )( ). Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.102 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.102 subjek R1 
menyebutkan yang diketahui pada soal yaitu  ( )     





yaitu (     )( ), sehingga dapat dikatakan bahwa subjek R1 
mampu memahami masalah dengan baik. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.101 subjek R1 tidak 
menentukan rencana dengan tidak menuliskan rumus meskipun 
langkah-langkah penyelesaian yang dituliskan benar yaitu 
(     )( )   ( ( )). Adapun hasil wawancara sebagai 
berikut. 
 
Gambar 4.103 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.103 subjek R1 
dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal M1 yaitu (     )( )   ( ( )), akan tetapi 
subjek R1 dapat menentukan rumus yang akan digunakan setelah 
memahami kembali soal tersebut, sedangkan pada gambar 4.101 
subjek R1 langsung masuk ke dalam proses penyelesaian, 
sehingga dapat dikatakan bahwa subjek R1 tidak mampu 





c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.101 terlihat bahwa 
dalam mencari (     )( ) subjek R1 dapat menghitung dengan 
benar yaitu (     )( )  ( ( ( )) sehingga memperoleh 
jawaban yang tepat, walapun tidak dengan menuliskan rumus 
dengan lengkap yaitu nilai (     )( )    . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.104 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M1 
Berdasrkan hasil wawancara pada gambar 4.104 subjek R1 tidak 
mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian soal M1 dan 
hasil yang diperoleh pun benar yaitu 11, sehingga dapat 
dikatakan bahwa subjek R1 mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian dengan baik. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.101 subjek R1 tidak 
menarik kesimpulan artinya subjek R1 tidak melakukan tahap 
memeriksa kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakan walaupun hasil yang diperoleh benar yaitu 11. 






Gambar 4.105 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara subjek R1 pada gambar 4.105, 
subjek R1 dapat menyelesaikan perhitungan dengan benar dan 
dapat menyimpulkan hasil yang ia peroleh dengan yang 
ditanyakan pada soal M1 itu benar, sehingga subjek R1 tidak 
mampu memeriksa kembali. 
2) Data hasil tes subjek R1 pada M2 adalah sebagai berikut:  
Soal :  Diberi dua buah fungsi,  ( )       dan  ( )     
    . Apabila (     )( )    , maka tentukan nilai dari 5a ! 
 
Gambar 4.106 Hasil tes subjek R1 pada M2 
a. Memahami Masalah 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.106 subjek R1 





     dan  ( )         , tetapi tidak menentukan apa 
yang ditanyakan sesuai dengan perintah soal. Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.107 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara subjek R1 pada gambar 4.107, 
subjek R1 menjelaskan bahwa ia sedikit paham pada soal M2 
akan tetapi subjek R1 tetap dapat menjawab apa yang diketahui 
dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan pada soal M2 tersebut 
walaupun masih agak kebingungan, sehingga subjek R1 mampu 
memahami masalah tetapi belum sempurna. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.106 subjek R1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus untuk mencari nilai dari 5a yaitu untuk 
pertama menggunakan rumus (     )( )   ( ( )), kemudian 





digunakan sehingga memperoleh hasil          , tetapi 
subjek R1 setelah mendapatkan hasil dari rumus yang pertama, 
subjek R1 tidak menuliskan rumus untuk mencari nilai dari 5a, 
subjek R1 hanya menuliskan (     )( ). Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.108 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara subjek R1 pada gambar 4.108, 
subjek R1 menyebutkan rumus yang akan digunakan akan tetapi 
subjek R1 tidak menyebutkan rumus yang lain hanya setengah 
saja, sehingga subjek R1 mampu menentukan rencana  
penyelesaian tetapi belum sempurna. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.106 subjek R1 
dalam melakukan proses perngerjaan melakukan kesalahan 
dalam berhitung, sehingga hasil akhir yang diperoleh juga salah. 
Kesalahan dilakukan karena subjek R1 tidak melanjutkan 
pengoprasian           menjadi nilai a = -5 atau a = 3 
sebelum menghitung (     )( ), subjek R1 langsung 
memasukkan angka 5 kedalam rumus yaitu (     )( )  
 ( )   ( )    , sehingga jawaban yang diperoleh subjek R1 





dari 5a adalah -25 atau 15. Adapun hasil wawancara sebagai 
berikut. 
 
Gambar 4.109 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara subjek R1 pada gambar 4.109, 
mampu menggunakan rumus yang ia gunakan, akan tetapi hasil 
yang ia peroleh dalam menyelesaikan soal M2 itu salah, 
sehingga subjek R1 tidak mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.106 subjek R1 tidak 
menarik kesimpulan, artinya  subjek R1 tidak melakukan tahap 
memeriksa kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakan, hanya menuliskan jawaban akhir saja yaitu 40. 






Gambar 4.110 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara subjek R1 pada gambar 4.110, 
bahwa subjek R1 tidak dapat menyimpulkan hasil yang ia 
kerjakan dengan apa yang ditanyakan pada soal M2, sehingga 
subjek R1 dikatakan tidak mampu memeriksa kembali. 
3) Data hasil tes subjek R1 pada M3 adalah sebagai berikut: 
Soal : Jika (     )( )          dan  ( )      . 
Berapakah nilai dari  ( )? 
 
Gambar 4.111 Hasil tes subjek R1 pada M3 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.111 subjek R1 
dalam menuliskan informasi yang diketahui kurang lengkap 
yaitu (     )( )          dan subjek R1 tidak 
menentukan apa yang ditanyakan sesuai dengan perintah soal 






Gambar 4.112 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara subjek R1 pada gambar 4.112, 
subjek R1 dapat menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan 
pada soal M3 karena sudah memahami kembali soal tersebut, 
akan tetapi subjek R1 dalan tes tertulis pada gambar 4.110 
subjek R1 dapat menuliskan yang diketahui hanya setengah 
pada soal M3, sehingga subjek R1 belum mampu memahami 
masalah secara sempurna. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.111 subjek R1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian tetapi kurang lengkap. Subjek R1 menuliskan 
rumus untuk mencari  ( ) tetapi subjek R1 hanya menuliskan 
rumus  ( ( ))          dan hasil yang diperoleh pun 






Gambar 4.113 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.113, subjek R1 
menjelaskan bahwa dirinya tidak tau rumus apa yang akan 
digunakan untuk menyelesaikan soal M3, sehingga subjek R1 
tidak mampu menentukan rencana penyelesaian sempurna. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.111 subjek R1 
dalam menghitung  ( ( ))          subjek R1 mampu 
menyelesaikan setiap perhitungan dengan benar, tetapi subjek 
R1 tidak melanjutkan proses perhitungan untuk mencari  ( ), 
subjek R1 berhenti pada proses penyelesaian        
 ( ), sehingga hasil yang diperoleh salah yaitu hasil dari ( )  
      . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.114 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M3  
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.114, subjek R1 
dalam menyelesaikan soal M3 tidak selesai, sehingga tidak 
dapat menemukan hasil akhir pada soal M3, sehingga subjek R1  





d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.111 subjek R1 tidak 
menarik kesimpulan, artinya tidak melakukan tahap memeriksa 
kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan 
dan hasil yang diperoleh pun salah karena dalam proses 
penyelesaian soal M3 subjek R1 tidak menyelesaikannya, 
sehingga hasil akhirnya yaitu       . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4.115 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M3 
 Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.115, subjek R1 
tidak menyelesaikan soal M3, sehingga subjek R1 tidak 
memiliki hasil jawaban, oleh karena itu subjek R1 tidak mampu 
memeriksa kembali. 
4) Data hasil tes subjek R1 ada M4 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )        ( )         dan  ( )  






Gambar 4.116 Hasil tes subjek R1 pada M4 
a. Memahami Masalah 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.116 subjek R1 tidak 
menuliskan informasi yang diketahui yaitu  ( )     
   ( )         dan  ( )       dan ditanyakan sesuai 
dengan perintah soal yaitu (         )( ) , (         )( ). 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.117 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.117, subjek R1 
menyebutkan yang ditanyakan pada soal yaitu  ( )     
   ( )          ( )       dan yang ditanyakan pada 
soal M4 yaitu (         )( ) (         )( ) karena telah 
memahami soal kembali, sedangkan pada saat tes tertulis subjek 





pada soal M4, hal tersebut dilihat pada gambar 4.115 sedangkan 
pada gambar 4.116 menyebutkan bahwa subjek R1 lupa 
menuliskannya,  sehingga subjek R1 tidak mampu memahami 
masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.116 subjek R1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar, tetapi tidak menuliskan rumus untuk 
menyelesaikan masalah (         )( ) dan (         )( ), 
subjek R1 hanya menuliskan (         )( )   (       
 )    dan (         )( ). Adapun hasil wawancara sebagai 
berikut. 
 
Gambar 4.118 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara gambar 4.118, subjek R1 dapat 
menyebutkan rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan 
soal M4 akan tetapi pada saat tes tertulis subjek R1 tidak 
menuliskannya sehingga langsung proses penyelesaian saja, 
sehingga subjek R1 tidak mampu merencanakan penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.116 subjek R1 





R1 mampu menyelesaiakan setiap perhitungan dengan benar 
sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah 
direncanakan yaitu (         )( )           
memperoleh hasil yang tepat yaitu 10 dan (         )( )  
            memperoleh hasil yang benar juga yaitu 121. 
Adapun hasil wawancara sebagi berikut. 
 
Gambar 4.119 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.119, subjek R1 
melakukan proses penyelesaian soal M4 dengan benar, oleh 
karena itu hasil yang subjek R1 peroleh juga benar, sehingga 
subjek R1 mampu melaksanakan rencana penyelesaian dengan 
baik. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.116 subjek R1 tidak 
menarik kesimpulan, artinya subjek R1 tidak melakukan tahap 





ditanyakan walaupun hasil yang di peroleh subjek R1 benar 
yaitu 10 dan 121. Adapun hasil wawancara sebagi berikut. 
 
Gambar 4.120 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.120, subjek R1 
daapat menyebuutkan kesimpulan yang subjek R1 dapatkan dari 
soal yang dikerjakannya akan tetapi saat tes tertulis pada gambar 
4.116 subjek R1 tidak menuliskan kesimpulan jawaban yang 
dikerjakannya, sehingga subjek R1 tidak mampu memeriksa 
kembali. 
5) Data hasil tes subjek R1 pada M5 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )     . 
Tentukan (     )(   )! 
 
Gambar 4.121 Hasil tes subjek R1 pada M5 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.121 subjek R1 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )      dan apa yang 
ditanyakan sesuai dengan perintah soal yaitu (     )(   ). 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.122 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.122, subjek R1 
dapat menyebutkan apa yag diketahui dan apa yang ditanyakan 
pada soal M5, sehingga subjek R1 mampu memahami masalah 
tetapi belum sempurna. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.121 subjek R1 tidak 
menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar dan 
tidak menuliskan rumus (     )(   ) untuk menyelesaikan 






Gambar 4.123 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.123 subjek R1 
dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan, namun saat tes 
tertulis subjek R1 tidak menuliskan rumus yang akan digunakan 
karena melihat temannya, subjek R1 langsung melakukan proses 
penyelesaian, sehingga subjek R1 tidak mampu merencanakan 
penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.121 subjek R1 tidak 
melaksanakan rencana penyelesaian dengan benar karena subjek 
R1 tidak melakukan proses perhitungan, subjek R1 langsung 
menuliskan jawaban yaitu   (   )            , dan 
hasil yang diperoleh pun salah yaitu      . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.124 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.124, subjek R1 
dalam proses mengerjakan soal M5 mengalami kesulitan dalam 





memasukkan angkanya saja, sehingga subjek R1 tidak mampu 
melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.121 subjek R1 tidak 
menarik kesimpulan artinya subjek R1 tidak melakukan tahap 
memeriksa kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakan dan hasil yang subjek R1 peroleh salah yaitu 
     . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.125 Hasil Wawancara Subjek R1 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.123, subjek R1 
menyebutkan kesimpulan dalam menyelesaikan soal M5, akan 
tetapi saat tes tertulis pada gambar 4.120 subjek R1 tidak 
menuliskan kesimpulan akhir pada saat mengerjakan soal M5,  
sehingga subjek R1 tidak mampu memeriksa kembali. 
f. Analisis Hasil Tes Subjek R2 
Data hasil tes subjek R2 dapat dilihat pada lampiran 14 
1) Data hasil tes subjek R2 pada M1 adalah sebagai berikut:  
Soal : Jika telah diketahui bahwa fungsi dari pada  ( )       
serta  ( )       . Hasil yang diperoleh dari komposisi 






Gambar 4.126 Hasil tes subjek R2 pada M1 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.126 subjek R2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui  ( )       
serta  ( )        dan apa yang ditanyakan dengan benar 
sesuai dengan perintah soal yaitu (     )( ). Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.127 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.127, subjek R2 
menyebutkan yang diketahui pada soal M1 dan yang ditanyakan 
pada soal M1, sehingga subjek R2 mampu memahami masalah 
dengan baik.  





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.126 subjek R2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus untuk mencari (     )( ), tetapi tidak 
menuliskan rumus untuk mencari (     )( ) terlebih dahulu. 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.128 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M1 
Berdassarkan hasil wawancara pada gambar 4.128, subjek R2 
dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan anakan tetapi 
melihat teman pada saat tes tertulis, oleh karena itu subjek R2 
tidak tau rumus apa yang akan digunakannya ketika ditanya 
mendapatkan  (   ) itu darimana, sehingga subjek R2 tidak 
mampu menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.126 subjek R2 
dalam menghitung (     )( ) subjek R2 melakukan kesalahan 
dalam menghitung yaitu (     )( )   (   ) meskipun hasil 
akhir yang diperoleh benar yaitu (     )( )    . Adapun hasil 






Gambar 4.129 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.129, subjek R2 
menyebutkan hasil akhir yang diperoleh saat mengerjakan soal 
M1, sehingga subjek R2  mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.126 subjek R2 tidak 
menarik kesimpulan artinya subjek R2 tidak melakukan tahap 
memeriksa kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakan walaupun hasil yang subjek R2 benar yaitu 
(     )( )    . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.130 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M1 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.30, subjek R2 
tidak dapat menyebutkan kesimpulan jawaban yang subjek R2 
kerjakan pada soal M1, sehingga subjek R2 tidak mampu 
memeriksa kembali. 





Soal :  Diberi dua buah fungsi,  ( )       dan  ( )     
    . Apabila (     )( )    , maka tentukan nilai dari 5a ! 
 
Gambar 4.131 Hasil tes subjek R2 pada M2 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.131 subjek R2 
dalam menuliskan  informasi diketahui kurang lengkap yaitu 
 ( )        dan tidak menentukan apa yang ditanyakan 
sesuai dengan perintah soal yaitu nilai dari   . Adapun hasil 
wawancara sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.132, subjek R2 
mampu menyebutkan yang diketahui pada soal M2 dan mampu 
menyebutkan yang ditanyakan pada soal M2 akan tetapi saat tes 
tertulis subjek R2 tidak menuliskan lengkap diketahuinya karena 
lupa, sehingga subjek R2 mampu memahami masalah tetapi 
belum sempurna. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.131 subjek R2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus untuk mencari (     )( )  ( ( ( )) 
tetapi subjek R2 tidak menuliskan rumus untuk mencari nilai 5a. 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.133 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M2 
Berdasrakan hasil wawancara pada gambar 4.133, subjek R2 
menyebutkan rumus yang akan digunakan akan tetapi tidak 
lengkap, sehingga subjek R2 belum mampu menentukan rencana 
penyelesaian dengan sempurna. 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.131 subjek R2 
dalam menghitung (     )( )  ( ( ( )), subjek R2 tidak 
menyelesaikan perhitungan dengan benar pada (     )( )  
         , seharusnya subjek R2 mencari menjabarkan 
telebih dahulu tetapi subjek R2 tidak dijabarkan terlebih dahulu, 
sehingga itu hasil yang diperoleh yaitu nilai dari      . 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.134 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.134, subjek R2 
menyebutkan proses penyelesaian soal M2 akan tetapi ketika 
ditanya kenapa langsung menghitung (     )( ), subjek R2 
menjawab ia tidak tau karena melihat pada teman, sehingga 
subjek R2 tidak mampu melaksanakan rencana penyelesaian 
dengan baik. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.131 subjek R2 tidak 





memeriksa kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakan dan hasil yang diperoleh pun salah yaitu nilai dari 5a 
adalah 40. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.135 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M2 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.135, subjek R2 
tidak dapat memberi kesimpulan jawaban yang diperolehnya saat 
melakukan penyelesaian soal M2, sehingga subjek R2 tidak 
mampu memeriksa kembali. 
3) Data hasil tes subjek R2 pada M3 adalah sebagai berikut: 
Soal : Jika (     )( )          dan  ( )      . 
Berapakah nilai dari  ( )? 
 
 
Gambar 4.136 Hasil tes subjek R2 pada M3 





Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.136 subjek R2 
menuliskan semua informasi apa yang diketahui yaitu 
(     )( )          dan  ( )       dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal yaitu  ( ). 
adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.137 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara gambar 4.137, subjek R2 mampu 
menyebutkan yang diketahui pada soal M3 yaitu (     )( )  
       ,  ( )       dan yang ditanyakan pada soal M3 
yaitu nilai dari  ( ), sehingga subjek R2 mampu memahami 
masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.136 subjek R2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus untuk mencari nilai  , tetapi tidak 
menuliskan rumus untuk mencari  ( ), subjek R2 langsung 







Gambar 4.138 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.138, subjek R2 
dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan walaupun 
subjek R2 merasa kebingungan saat ditanya rumus apa yang 
akan digunakan, akan tetapi subjek R2 pun bisa menjelaskan 
rumus yang akan digunakan, sehingga subjek R2 mampu 
menentukan rencana penyelesaian tetapi belum sempurna. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.136 subjek R2 tidak 
menghitung  ( ), dari rencana awal untuk menyelesaikan soal 
M3 pun salah pada       , sehingga hasil yang diperoleh 
subjek R2 salah yaitu   
   
 







Gambar 4.139 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.139, subjek R2 
hanya dapat menyelesaikan setengahnya saja, tidak sampai 
selesai sehingga tidak memperoleh hasil akhir dan saat tes 
tertulis pada gambar 4.134 salah, karena kurang teliti dalam 
menyelesaikan soal M3, sehingga subjek R2 tidak mampu 
melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.136 subjek R2 tidak 
menarik kesimpulan artinya subjek R2 tidak melakukan tahap 
memeriksa kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakan dan hasil yang di peroleh subjek R2 salah yaitu 
 ( )    
   
 
. Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.140 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M3 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.140, subjek R2 
dalam menyelesaikan soal M3 tidak memperoleh hasil yang 
benar, sehingga subjek R2 tidak mampu memeriksa kembali 
4) Data hasil tes subjek R2 ada M4 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )        ( )         dan  ( )  






Gambar  4.141 Hasil tes subjek R2 pada M4 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.141 subjek R2 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui yaitu  ( )     
   ( )         dan  ( )       dan apa yang 
ditanyakan sesuai dengan perintah soal yaitu a. (         )( ) , 
b. (         )( ). Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.142 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.120, subjek R2 
tidak dapat menyebutkan apa yang diketahui, akan tetapi pada 





menyebutkan apa yang diiketahui dan ditanyakan pada soal M4 
sedangkan pada saat tes tertulis subjek R2 tidak dapat 
menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 
soal M4, sehingga subjek R2 tidak mampu memahami masalah. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.141 subjek R2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian tetapi tidak lengkap dan menuliskan rumus untuk 
mencari (         )( ) dan (         )( ), tetapi subjek R2 
tidak menuliskan rumus untuk mencari (     )(   ). Adapun 
hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.143 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.143, subjek R2 
dapat menyebutkan rumus yang akan digunakan, akan tetapi 
subjek R2 mengatakan bahawa ia melihat temannya, sehingga 
subjek R2 tidak mampu menentukan rencana penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.141 subjek R2 pada 
langkah awal perhitungan M4 sudah melakukan kesalahan yaitu 





dan  (       )    memperoleh hasil yang salah yaitu 
      , sehingga hasil akhir yang diperoleh salah yaitu 
(         )( )    dan (         )( )        .  
 
Gambar 4.144 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.144, subjek R2 
mengalami kesulitan dalam proses perhitungan soal M4, 
sehingga subjek R2 tidak mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.141 subjek R2 tidak 
menarik kesimpulan artinya subjek R2 tidak melakukan tahap 
memeriksa kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakan dan hasil yang diperoleh pun salah yaitu hasil dari 
(         )( )    dan (         )( )        . Adapun 
hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.145 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M4 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.143, subjek R2 





dapat menyebutkan hasil akhir yang diperolehnya, sehingga 
subjek R2 tidak mampu memeriksa kembali. 
5) Data hasil tes subjek R2 pada M5 adalah sebagai berikut: 
Soal : Diketahui  ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )     . 
Tentukan (     )(   )! 
 
 
Gambar 4.146 Hasil tes subjek R2 pada M5 
a. Memahami Masalah  
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.146 subjek R2 
mampu menuliskan semua informasi yang diketahui yaitu 
 ( )  
    
 
  (     )( )  
     
 
   ( )     , tetapi tidak 
menentukan apa yang ditanyakan sesuai dengan perintah yaitu 






Gambar 4.147 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.147, subjek R2 
dapat menyebutkan yang diketahui dan yang ditanyakan pada 
soal M5, akan tetapi pada saat tes tertulis subjek R2 tidak 
menuliskan yang diketahui dan ditanya karena lupa, sehingga 
subjek R2 belum mampu memahami masalah dengan sempurna. 
b. Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.146 subjek R2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian tetapi tidak menuliskan rumus yang akan 
diselesaikan, langsung menuliskan (     )( )   ( ( )). 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 





Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.148, subjek R2 
menyebutkan langkah-langkah yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan soal M5, akan tetapi pada saat tes tertulis pada 
gambar 4.144 tidak dapat menuliskan rumus yang akan 
digunakan, sehingga subjek R2 tidak mampu merencanakan 
penyelesaian. 
c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.146 subjek R2 
melakukan kesalahan dalam proses perhitungan yaitu 
(     )(   )    (   )    hasil yang diperoleh salah 
yaitu      , kesalahan dilakukan subjek R2 pada saat 
menyelesaikan   (   )                  , 
seharusnya   (   )                  , 
sehingga hasil yang diperoleh salah yaitu (     )(   )  
     . Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.149 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.149, subjek R2 





pada melihat teman pada saat mengerjakan dan pada saat 
wawancara subjek R2 pun tidak bisa menjawab karena subjek 
R2 merasa kesulitan saat mengerjakan soal M5, sehingga subjek 
R2 tidak mampu melaksanakan rencana penyelesaian. 
d. Memeriksa Kembali 
Berdasarkan hasil tes tertulis pada gambar 4.146 subjek R2 tidak 
menarik artinya subjek R2 tidak melakukan tahap memeriksa 
kembali antara hasil yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan 
dan hasil yang subjek R2 peroleh pun salah yaitu (     )(  
 )        seharusnya hasil yang tepat yaitu      . 
Adapun hasil wawancara sebagai berikut. 
 
Gambar 4.150 Hasil Wawancara Subjek R2 pada M5 
Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 4.150, subjek R2 
tidak melakukan proses perhitungan karena kesulitan dalam 
melakukan proses perhitungan dan hasil yang diperoleh pun 
salah, akan tetapi subjek R2 tidak dapat menyimpulkan hasil 
yang diperolehnya dengan apa yang ditanyakan pada soal M5, 








2. Analisis Kutipan Wawancara 
a. Analisis Kutipan Wawancara Subjek T1 
Dari kutipan wawancara pada lampiran 8, menunjukkan bahwa 
subjek T1 pada M1, M2, M3, M4, dan M5 mampu menyebutkan semua 
informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, subjek T1 
mampu menyebutkan langkah-langkah penyelesaian dan semua rumus 
yang akan digunakan dengan benar, subjek T1 mampu menyelesaikan 
setiap proses perhitungan dengan benar sehingga hasil yang diperoleh 
tepat, dan subjek T1 mampu menarik kesimpulan yang sesuai antara hasil 
yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan. 
b. Analisis Kutipan Wawancara Subjek T2 
Dari kutipan wawancara pada lampiran 8, menunjukkan bahwa 
subjek T2 pada M1, M2, M3, M4, dan M5 mampu menyebutkan semua 
informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, subjek T2 
mampu menyebutkan langkah-langkah penyelesaian dan semua rumus 
yang akan digunakan dengan benar. Pada M1, M2, M4 dan M5 subjek T2 
mampu menyelesaikan setiap proses perhitungan dengan benar dan hasil 
yang diperoleh tepat, tetapi pada M3 subjek T2 tidak mampu 
menyelesaikan proses perhitungan dengan sempurna karena subjek T2 
kurang teliti dan bingung dalam menyelesaikan proses perhitungan. Pada 
M1, M2, M3, M4, dan M5 subjek T2 mampu menarik kesimpulan yang 






c. Analisis Kutipan Wawancara Subjek S1 
Dari kutipan wawancara pada lampiran 8, menunjukkan bahwa 
subjek S1 pada M1, M2, M3, M4, dan M5 mampu menyebutkan semua 
informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, subjek S1 
mampu menyebutkan langkah-langkah penyelesaian dan semua rumus 
yang akan digunakan dengan benar. Pada M1, M2, dan M4 subjek S1 
mampu menyelesaikan setiap proses perhitungan dengan benar dan hasil 
yang dipeoleh tepat, tetapi pada M3 dan M5 subjek S1 tidak mampu 
menyelesaiakan proses perhitungan dengan sempurna karena subjek S1 
masih bingung dalam memindahkan ruas. Pada M1, M2, M3, M4, dan 
M5 subjek S1 mampu menarik kesimpulan yang sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan. 
d. Analisis Kutipan Wawancara Subjek S2 
Dari kutipan wawancara pada lampiran 8, menunjukkan bahwa 
subjek S2 pada M1, M2, M3, M4, dan M5 mampu menyebutkan semua 
informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, subjek S2 
mampu menyebutkan langkah-langkah penyelesaian dan semua rumus 
yang akan digunakan dengan benar. Pada M1, M2, M4 subjek S2 mampu 
menyelesaikan setiap proses perhitungan dengan benar dan hasil yang 
diperoleh tepat, tetapi pada M3 dan M5 subjek S2 tidak mampu 
menyelesaikan proses perhitungan dengan sempurna karena subjek S2 





M1, M2, M3, M4 dan M5 subjek S2 mampu menarik kesimpulan yang 
sesuai antara hasil yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan. 
e. Analisis Kutipan Wawancara Subjek R1 
Dari kutipan wawancara pada lampiran 8, menunjukan bahwa 
subjek R1 pada M1, M2, M3, M4, dan M5 mampu menyebutkan semua 
informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal. Pada 
M1 dan M4 subjek R1 mampu menyebutkan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar dan rumus yang akan digunakan tetapi 
langkah-langkah penyelesaian meskipun tidak lengkap tetapi tidak 
menyebutkan rumus yang akan digunakan. Pada M1 dan M4 subjek R1 
mampu menyelesaikan setiap proses perhitungan dengan benar dan hasil 
yang diperoleh tepat, tetapi pada M2 dan M3 subjek R1 tidak 
melaksanakan proses perhitungan dengan sempurna karena subjek R1 
kurang teliti sehingga terdapat kesalahan dalam proses perhitungan, 
sedangkan pada M5 subjek R1 tidak melaksanakan rencana penyelesaian. 
Pada M1, M2, M3, M4, dan M5 subjek R1 tidak menyebutkan 
kesimpulan yang sesuai antara hasil yang diperoleh dengan apa yang 
ditanyakankurang lengkap, pada M1, M4, dan M5 subjek R1 
menyebutkan. 
f. Analisis Kutipan Wawancara Subjek R2 
Dari kutipan wawancara pada lampiran 8, menunjukan bahwa 
subjek R2 pada M1, M2, M3, M4, dan M5 mampu menyebutkan semua 





M1, M2, dan M3 subjek R2 mampu menyebutkan langkah-langkah 
penyelesaian tetapi rumus yang akan digunakan kurang lengkap, pada 
M4, dan M5 subjek R2 menyebutkan langkah-langkah penyelesaian 
meskipun tidak lengkap, tetapi tidak mampu menyebutkan rumus yang 
akan digunakan. Pada M1 subjek R2 mampu melaksanakan setiap proses 
perhitungan dengan benar dan hasil yang diperoleh tepat, tetapi pada M2, 
M3, M4 dan M5 subjek R2 tidak mampu menyelesaikan proses 
perhitungan dengan sempurna karena subjek R2 kurang teliti sehingga 
terdapat kesalahan dalam proses perhitungan. Pada M1, M2, M3, M4, 
dan M5 subjek R2 tidak mampu menarik kesimpulan yang sesuai antara 
hasil yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan. 
 
B. Pembahasan 
1. Hasil Tes dan Wawancara Subjek 
Berdasarkan hasil tes dan wawancara kemampuan pemecahan masalah: 
a. Subjek T1 
1) Memahami Masalah 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4, dan M5  
subjek T1 mampu menentukan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, M3, 
M4, dan M5 subjek T1 menyebutkan semua informasi yang 





Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara, dapat 
disimpulkan bahwa subjek T1 mampu memahami masalah. 
2) Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M4 dan M5 subjek 
T1 mampu menentukan rencana dengan menuliskan langkah-
langkah penyelesaian dan semua rumus yang akan digunakan 
dengan benar, pada M3 subjek T1 mampu menentukan rencana 
dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaian, tetapi dalam 
menuliskan rumus yang akan digunakan belum lengkap. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2,  
M3, M4, dan M5  diperoleh informasi bahwa subjek T1 mampu 
menentukan rencana dengan menyebutkan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus yang akan digunakan dengan lengkap.   
Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 
wawancara, pada analisis tes tertulis subjek T1 mampu 
menentukan rencana penyelesaian tetapi belum sempurna, pada 
kutipan wawancara subjek T1 mampu menentukan rencana 
penyelesaian dengan baik. Jadi dapat simpulkan bahwa subjek T1 
mampu merencanakan penyelesaian. 
3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M4, dan M5 subjek 





dapat memperoleh jawaban yang tepat. Pada M3 terdapat 
kesalahan perhitungan dan hasil yang diperoleh kurang tepat. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, dan  
M4 dan M5 subjek T1 mampu menjelaskan bagaimana 
melaksanakan setiap perhitungan dengan benar. Tetapi pada M3 
subjek T1 masih mengalami kesulitan dalam menjelaskan setiap 
perhitungan dengan benar.  
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara dapat 
disimpulkan bahwa subjek T1 mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
4) Memeriksa Kembali 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4 dan M5 
subjek T1 mampu menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan meskipun pada M3 hasil 
yang diperoleh salah. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, M3, 
M4 dan M5 diperoleh informasi bahwa subjek T1 mampu 
menyebutkan kesimpulan sesuai antara hasil yang diperoleh 
dengan apa yang ditanyakan dengan benar. 
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara dapat 







b. Subjek T2 
1) Memahami Masalah 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4, dan M5  
subjek T2 mampu menentukan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal.   
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, M3, 
M4, dan M5 subjek T2 menyebutkan semua informasi apa yang 
diketahui dan apa ditanyakan dengan benar sesuai dengan yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal. 
Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 
wawancara dapat disimpulkan  bahwa subjek T2 mampu 
memahami masalah. 
2) Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M4 dan M5 subjek 
T2 mampu menentukan rencana dengan menuliskan langkah-
langkah penyelesaian dan semua rumus yang akan digunakan 
dengan benar, pada M3 subjek T2 mampu menentukan rencana 
dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan benar, 
tetapi dalam menuliskan rumus yang akan digunakan kurang 
lengkap. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada pada M1, 
M2, M3, M4, dan M5  diperoleh informasi bahwa subjek T2 





langkah penyelesaian dengan benar dan mampu menyebutkan 
semua rumus yang akan digunakan dengan lengkap.  
Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 
wawancara, pada analisis tes tertulis subjek T2 mampu 
menentukan rencana penyelesaian tetapi belum sempurna, pada 
kutipan wawancara subjek T2 mampu menentukan rencana 
penyelesaian dengan baik. Jadi dapat simpulkan bahwa subjek T2 
mampu menentukan rencana penyelesaian. 
3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M4, dan M5 subjek 
T2 mampu melaksanakan setiap perhitungan dengan benar dan 
dapat memperoleh jawaban yang tepat. Pada M3 terdapat 
kesalahan perhitungan dan hasil yang diperoleh kurang tepat.   
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, M3, 
M4, dan M5, subjek T2 mampu menjelaskan bagaimana 
melaksanakan setiap perhitungan dengan benar sehingga 
diperoleh jawaban yang tepat. 
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara, dapat 
disimpulkan bahwa subjek T2 mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian. 
4) Memeriksa Kembali 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4 dan M5 





diperoleh dengan apa yang ditanyakan meskipun pada M3 hasil 
yang diperoleh salah. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, M3, 
M4, dan M5 subjek T2 mampu menyebutkan kesimpulan yang  
sesuai antara hasil yang diperoleh dengan apa yang ditanyakan. 
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara dapat 
disimpulkan bahwa subjek T2 mampu memeriksa kembali. 
c. Subjek S1 
1) Memahami Masalah 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4, dan M5  
subjek S1 mampu menentukan apa yang diketahui dan apa yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, M3, 
M4, dan M5 subjek S1 menyebutkan semua informasi apa yang 
diketahui dan apa ditanyakan dengan benar sesuai dengan yang 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal. 
Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 
wawancara dapat disimpulkan  bahwa subjek S1 mampu 
memahami masalah. 
2) Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2 dan M4 subjek S1 
mampu menentukan rencana dengan menuliskan langkah-





yang akan digunakan dengan benar, pada M3 dan M5 subjek S1 
mampu menentukan rencana dengan menuliskan langkah-
langkah penyelesaian dengan benar, tetapi dalam menuliskan 
rumus yang akan digunakan kurang lengkap. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada pada M1, 
M2,  M3, M4, dan M5  diperoleh informasi bahwa subjek S1 
mampu menentukan rencana dengan menyebutkan langkah-
langkah penyelesaian dengan benar dan mampu menyebutkan 
semua rumus yang akan digunakan dengan lengkap. 
Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 
wawancara, pada analisis tes tertulis subjek S1 mampu 
menentukan rencana penyelesaian tetapi belum sempurna, pada 
kutipan wawancara subjek S1 mampu menentukan rencana 
penyelesaian dengan baik. Jadi dapat simpulkan bahwa subjek 
S1 mampu merencanakan penyelesaian. 
3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2 dan M4 subjek S1 
melaksanakan setiap perhitungan dengan benar dan memperoleh 
jawaban yang tepat. Pada M3 dan M5 terdapat kesalahan 
perhitungan dan hasil yang diperoleh kurang tepat.   
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2 dan 
M4 subjek S1 mampu  menjelaskan bagaimana melaksanakan 





subjek S1 masih mengalami kesulitan dalam menjelaskan setiap 
perhitungan dengan benar. 
Dari hasil aanalisis tes tertulis dan kutipan wawancara 
dapat disimpulkan bahwa subjek S1 tidak mampu melaksanakan 
rencana penyelesaian. 
4) Memeriksa Kembali 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4 dan M5 
subjek S1 mampu menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan meskipun pada M3 dan 
M5 hasil yang diperoleh salah. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, M3, 
M4 dan M5 diperoleh informasi bahwa subjek S1 mampu 
menyebutkan kesimpulan sesuai antara hasil yang diperoleh 
dengan apa yang ditanyakan dengan benar. 
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara dapat 
disimpulkan subjek S1 mampu memeriksa kembali. 
d. Subjek S2 
1) Memahami Masalah 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4, dan M5  
subjek S2 mampu menentukan informasi yang diketahui dan 
ditanyakan dengan benar sesuai dengan perintah soal. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2, M3, 





diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar sesuai dengan 
perintah soal. 
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara dapat 
disimpulkan  bahwa subjek S2 mampu memahami masalah. 
2) Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M2 dan M4 subjek S2 
mampu menentukan rencana dengan menuliskan langkah-
langkah penyelesaian dan semua rumus yang akan digunakan, 
pada M3 subjek S2 mampu menentukan rencana dengan 
menuliskan langkah-langkah penyelesaian, tetapi dalam 
menuliskan rumus yang akan digunakan kurang lengkap, 
sedangkan pada M1 dan M5 menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian kurang lengkap dan tidak menuliskan rumus yang 
akan digunakan. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada pada M1, 
M2,  M3, M4, dan M5  diperoleh informasi bahwa subjek S2 
mampu menentukan rencana dengan menyebutkan langkah-
langkah penyelesaian dengan benar dan mampu menyebutkan 
semua rumus yang akan digunakan dengan lengkap.   
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara, pada 
analisis tes tertulis subjek S2 menentukan rencana penyelesaian 
tetapi belum sempurna, pada kutipan wawancara subjek S2 





simpulkan bahwa subjek S2 mampu merencanakan 
penyelesaian 
3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M2 dan M4 subjek S2 
melaksanakan setiap perhitungan dengan benar, dan 
memperoleh jawaban yang tepat. Tetapi pada M3 dan M5 
dalam melaksanakan perhitungan terdapat kesalahan dan hasil 
yang diperoleh kurang tepat, sedangkan M1 subjek S2 
melaksanakan perhitungan dengan benar meskipun jawaban 
yang dituliskan tidak benar. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1, M2,  
dan M4 subjek S2 mampu  menjelaskan bagaimana 
melaksanakan setiap perhitungan dengan benar. Tetapi pada 
M3 dan M5 subjek S2 masih mengalami kesulitan dalam 
menjelaskan setiap perhitungan dengan benar. 
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara 
terdapat kesesuaian,sehingga dapat disimpulkan bahwa subjeK 
S2 tidak mampu melaksanakan rencana penyelesaian. 
4) Memeriksa Kembali 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4 dan M5 
subjek S2 mampu menarik kesimpulan sesuai antara hasil yang 





Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara pada M1, M2, 
M3, M4 dan M5 diperoleh informasi bahwa subjek S2 mampu 
menyebutkan kesimpulan sesuai antara hasil yang diperoleh 
dengan apa yang ditanyakan dengan benar.   
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara 
terdapat kesesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek 
S2 mampu memeriksa kembali 
e. Subjek R1 
1) Memahami Masalah 
Berdasarkan analisis tes, pada M1 dan M5 subjek R1 
mampu menuliskan semua informasi apa yang diketahui dan 
ditanyakan dengan benar, tetapi pada M2 dan M3 subjek R2 
menuliskan informasi yang diketahui kurang lengkap dan tidak 
menuliskan apa yang ditanyakan, bahkan pada M4 subjek R1 
tidak menuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada pada M1, 
M2,  M3, M4, dan M5 diperoleh informasi bahwa subjek R1 
mampu menyebutkan semua informasi yang diketahui dan 
yang ditanyakan dengan benar. 
Dari hasil analisis  tes tertulis dan kutipan wawancara, pada 
analisis tes tertulis subjek R1 belum mampu memahami 





informasi bahwa subjek R1 mampu memahami masalah Jadi 
dapat disimpulkan subjek R1 mampu memahami masalah. 
 
2) Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M2 dan M3 subjek R1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian tetapi belum mampu menuliskan semua rumus 
secara lengkap, bahkan pada M1 dan M4 subjek R1 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dengan benar tetapi tidak mampu menuliskan 
semua rumus yang akan digunakan, bahkan pada M5 subjek R1 
tidak menentukan rencana penyelesaian. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1 dan M4 
subjek R1 mampu menyebutkan langkah-langkah penyelesaian 
dengan benar dan rumus yang akan digunakan tetapi kurang 
lengkap, pada M2, M3, dan M5 subjek R1 menyebutkan 
langkah-langkah penyelesaian meskipun tidak lengkap tetapi 
tidak menyebutkan rumus yang akan digunakan. 
Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 
wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek R1 tidak mampu 
menentukan rencana penyelesaian. 





Berdasarkan analisis tes pada M1 dan M4 subjek R1 
mampu melaksanakan setiap perhitungan dengan benar dan 
dapat memperoleh jawaban yang tepat. Tetapi pada M2, M3, 
dan M5 subjek R1 tidak melaksanakan perhitungan dengan 
benar sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1 dan M4 
subjek R1 mampu menjelaskan setiap perhitungan dengan 
benar. Tetapi pada M2, M3, dan M5 subjek R1 masih 
mengalami kesulitan dalam menjelaskan setiap perhitungan 
dengan benar, sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat. 
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara 
terdapat kesesuaian bahwa subjek R1 tidak mampu 
melaksanakan rencana penyelesaian. 
4) Memeriksa Kembali 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4 dan M5 
subjek R1 tidak mampu menarik kesimpulan antara hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan dengan benar. 
Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara pada M1, M2, 
M3,  
M4 dan M5 subjek R1 tidak mampu menyebutkan kesimpulan 





Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 





f. Subjek R2 
1) Memahami Masalah 
Berdasarkan analisis tes, pada M1 dan M3 subjek R2 
mampu menuliskan semua informasi yang diketahui dan 
ditanyakan dengan benar, tetapi pada M2 dan M5 subjek R2 
menuliskan informasi yang diketahui kurang lengkap dan tidak 
menuliskan apa yang ditanyakan, bahkan pada M4 subjek R2 
tidak menuliskan informasi yang diketahui dan yang 
ditanyakan. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada pada M1, 
M2,  M3, M4, dan M5 diperoleh informasi bahwa subjek R2 
mampu menyebutkan semua informasi yang diketahui dan 
yang ditanyakan dengan benar. 
Dari hasil analisis  tes tertulis dan kutipan wawancara, pada 
analisis tes tertulis subjek R2 belum mampu memahami 





informasi bahwa subjek R2 mampu memahami masalah Jadi 
dapat disimpulkan subjek R2 mampu memahami masalah 
2) Menentukan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M2 dan M3 subjek R2 
menentukan rencana dengan menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian tetapi belum mampu menuliskan semua rumus 
secara lengkap, pada M4 dan M5 subjek R2 menentukan 
rencana dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaian 
dengan benar tetapi tidak menuliskan semua rumus, bahkan 
pada M1 subjek R2 dalam menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian dan rumus yang akan digunakan tidak lengkap. 
Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara pada M1, M2 dan 
M3 subjek R2 mampu menyebutkan langkah-langkah 
penyelesaian tetapi rumus yang akan digunakan kurang 
lengkap, pada M4 dan M5 subjek R2 menyebutkan langkah-
langkah penyelesaian meskipun tidak lengkap, tetapi tidak 
mampu menyebutkan rumus yang akan digunakan. 
Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 
wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek R2 tidak mampu 
merencanakan penyelesaian 
3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 
Berdasarkan analisis tes pada M1 subjek R2 mampu 





memperoleh jawaban yang tepat. Tetapi pada M2, M3, M4 dan 
M5 subjek R2 tidak melaksanakan perhitungan dengan benar 
sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat. 
Berdasarkan analisis kutipan wawancara pada M1 subjek 
R2 mampu  menjelaskan setiap perhitungan dengan benar. 
Tetapi pada M2, M3, M4 dan M5 subjek R2 mengalami 
kesulitan dalam menjelaskan setiap perhitungan dengan benar. 
Dari hasil analisis analisis tes tertulis dan kutipan 
wawancara dapat disimpulkan bahwa subjek R2 tidak mampu 
melaksanakan rencana penyelesaian. 
4) Memeriksa Kembali 
Berdasarkan analisis tes pada M1, M2, M3, M4 dan M5 
subjek R2 tidak mampu menarik kesimpulan hasil yang 
diperoleh dengan apa yang ditanyakan. 
Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara pada M1, M2, 
M3, M4 dan M5 subjek R2 tidak mampu menyebutkan 
kesimpulan yang sesuai antara hasil yang diperoleh dengan apa 
yang ditanyakan. 
Dari hasil analisis tes tertulis dan kutipan wawancara dapat 
disimpulkan bahwa subjek R2 tidak mampu memeriksa 
kembali. 





Berdasarkan hasil ulangan harian peserta didik kelas X MIPA 2 
terdapat 26 jumlah peserta didik dengan 2 kemampuan pemecahan masalah 
tinggi, 2 kemampuan pemacahan masalah sedang, dan 2 kemampuan 
pemecahan masalah rendah. Kemampuan pemecahan masalah matematis 
dideskripsikan sebagai berikut. 
1) Kemampuan Pemecahan Masalah Dengan Hasil Ulangan Harian 
Tinggi 
Subjek penelitian untuk kemampuan pemecahan masalah pada 
hasil ulangan harian tinggi adalah subjek T1 dan subjek T2. Berdasarkan 
indikator kemampuan pemecahan masalah matematis dapat disimpulkan 
bahwa peserta didik dengan hasil ulangan harian tinggi berdasarkan teori 
polya mampu memenuhi 4 indikator pemecahan masalah yaitu 
memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana 
penyelesaian dan memeriksa kembali. 
Pada tahap memahami masalah, subjek T1 dan T2 mampu 
memahami masalah, ditunjukkan dengan subjek T1 dan T2 mampu 
menentukan dengan menuliskan dan menyebutkan semua informasi apa 
yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar sesuai dengan 
perintah soal.   
Pada tahap merencanakan penyelesaian, subjek T1 dan T2 mampu 
merencanakan penyelesaian tetapi belum sempurna, karena peserta didik 
dalam menentukan rumus belum lengkap walaupun langkah-langkah 





wawancara bahwa peserta didik pada saat tes tertulis masih bingung 
dalam menentukan rumus apa yang akan digunakan untuk 
menyelesaikannya, subjek T1 dan T2 menyadari kesalahannya bahwa 
dalam merencanakan penyelesaian rumus yang akan digunakan belum 
lengkap, ketika dilakukan wawancara lebih subjek T1 dan T2 dapat 
memperbaikinya, sehingga mampu merencanakan penyelesaian dengan 
baik. 
Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, subjek T1 dan T2 
mampu melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik, ditunjukan 
dengan subjek T1 dan T2 mampu melaksanakan setiap perhitungan 
dengan benar dan mampu menerapkan rumus yang telah direncanakan 
dengan baik, sehingga dapat memperoleh jawaban yang tepat. 
Pada tahap memeriksa kembali, subjek T1 dan T2 mampu 
memeriksa kembali ditunjukan dengan subjek T1 dan T2 mampu 
menarik kesimpulan yang sesuai antara hasil dengan apa yang ditanyakan 
pada soal. 
Dilihat dari bagaimana subjek T1 dan T2 mampu menyelesaikan 4 
tahap pemecahan masalah karena subjek T1 dan T2 memiliki inisiatif 
untuk memperbaiki kesalahan dan memiliki kepercayaan diri untuk 
mendapat hasil yang lebih baik, ditunjukan dengan peserta didik pada 
subjek T1 dan T2 memiliki kepercayaan diri dan memiliki inisitaif 





Cooney (Hedriana & Soemarmo, 2014: 23) mengemukakan bahwa 
pemilikan kemampuan pemecahan masalah membantu peserta didik 
berfikir analitik dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-
hari dan membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam 
menghadapi situasi baru.  
2) Kemampuan Pemecahan Masalah Dengan Hasil Ulangan Harian 
Sedang 
 Subjek penelitian untuk kemampuan pemecahan masalah pada 
ulangan harian sedang adalah subjek S1 dan subjek S2.  Berdasarkan 
indikator kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 
dengan hasil ulangan harian sedang, berdasarkan teori polya mampu 
memenuhi 3 indikator pemecahan masalah yaitu memahami masalah, 
merencanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali. 
 Pada tahap memahami masalah, subjek S1 dan S2 mampu 
memahami masalah, ditunjukkan dengan subjek S1 dan S2 mampu 
menentukan dengan menuliskan dan menyebutkan semua informasi apa 
yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar sesuai dengan 
perintah soal. 
 Pada tahap merencanakan penyelesaian, subjek S1 dan S2 belum 
mampu merencanakan penyelesaian dengan sempurna. Diperoleh 
informasi melalui wawancara bahwa peserta didik mampu menentukan 
rumus apabila hanya mencari (     )( ) saja, jika dihadapkan dengan 





subjek S1 dan S2 masih bingung dalam menentukan rumus yang akan 
digunakan walaupun langkah-langkah penyelesaian yang dituliskan 
sudah tepat. subjek S1 dan S2 menyadari kesalahannya bahwa dalam 
merencanakan penyelesaian rumus yang akan digunakan belum lengkap, 
ketika dilakukan wawancara lebih mendalam subjek S1 dan S2 dapat 
memperbaikinya, sehingga mampu merencanakan penyelesaian dengan 
baik. 
 Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, subjek S1 dan S2 
tidak mampu melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik, 
ditunjukan dengan subjek S1 dan S2 belum mampu melaksanakan setiap 
perhitungan dengan benar meskipun sudah menerapkan langkah-langkah 
yang telah direncanakan. Diperoleh informasi melalui wawancara lebih 
mendalam bahwa subjek S1 dan S2 kurang teliti dalam menghitung 
terutama dalam menghitung sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat. 
Sehingga subjek S1 dan S2 belum mampu melaksanakan penyeselaian. 
 Pada tahap memeriksa kembali, subjek S1 dan S2 mampu 
memeriksa kembali dengan benar, ditunjukan bahwa subjek S1 dan S2 
mampu menarik kesimpulan yang sesuai antara hasil dengan yang 
ditanyakan pada soal. 
 Dilihat dari bagaimana subjek S1 dan S2 mampu menyelesaikan 3 
tahap pemecahan masalah yaitu memahami masalah, merencanakan 
penyelesaian, dan memeriksa kembali, tetapi tidak mampu dalam 





menghitung cenderung kurang teliti dan masih bingung dalam mengubah 
angka yang dicari untuk dihitung sehingga hasil yang diperoleh kurang 
tepat. Didukung dengan penelitian Vandiagrys (2015) bahwa pada 
langkah melaksanakan rencana penyelesaian, subjek menggsunakan 
langkah-langkah pemecahan masalah yang telah direncanakan tetapi 
sering tidak dapat memperoleh ketepatan jawaban yang benar. Pada saat 
dilakukan wawancara subjek S1 dan S2 menyadari kesalahan yang 
dilakukan dan memiliki inisiatif untuk memperbaiki. Ketika menghadapi 
kesulitan dalam melakukan proses perhitungan subjek S1 dan S2 kurang 
percaya diri untuk melanjutkannya dan cenderung lebih mudah menyerah 
sehingga tidak menemukan hasil yang tepat.  
 Montague (2007) mengatakan bahwa pemecahan masalah yang 
sukses tidak mungkin tanpa representasi masalah yang sesuai. Peserta 
didik yang mempunyai kesulitan dalam mempreentasikan masalah 
matematika akan memiliki jesulitan dalam melakukan pemecahan 
masalah. 
3) Kemampuan Pemecahan Masalah Dengan Hasil Ulangan Harian 
Rendah 
Subjek penelitian untuk kemampuan pemecahan masalah pada 
hasil ulangan harian sedang adalah subjek R1 dan subjek R2.  Berdasarkan 
indikator kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan teori 
polya peserta didik dengan hasil ulangan harian rendah hanya mampu 





Pada tahap memahami masalah, subjek R1 dan R2 belum mampu 
memahami masalah dengan sempurna karena dalam menentukan 
informasi apa yang diketahui dan ditanyakan kurang lengkap. Diperoleh 
informasi melalui wawancara bahwa subjek R1 dan R2 sering lupa dalam 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, subjek 
R1 dan R2 menyadari bahwa dalam menuliskan informasi yang diketahui 
kurang lengkap, ketika dilakukan wawancara lebih mendalam subjek R1 
dan R2 dapat memperbaikinya, sehingga subjek R1 dan R2 mampu 
memahami masalah dengan baik. 
Pada tahap merencanakan penyelesaian, subjek R1 dan R2 belum 
mampu merencanakan penyelesaian dengan baik, ditunjukan dengan 
subjek R1 dan R2 tidak menentukan rumus yang akan digunakan dan  
cenderung hanya menentukan rumus pada langkah awal penyelesaian saja, 
apa bila dalam menyelesaikan penyelesaian terdapat beberapa langkah 
subjek R1 dan R2 tidak menentukan rumus pada langkah selanjutnya.    
Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, subjek KBR tidak 
mampu melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik, ditunjukan 
dengan subjek R1 dan R2 belum mampu melaksanakan setiap perhitungan 
dengan benar dan subjek R1 dan R2 tidak melaksanakan semua proses 
perhitungan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan  
sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat. Diperoleh informasi ketik 





melakukan proses perhitungan apabila mengalami kesulitan cenderung 
lebih mudah menyerah dan melihat jawaban teman. 
Pada tahap memeriksa kembali, subjek R1 dan R2 tidak mampu 
memeriksa kembali dengan benar, ditunjukan dengan subjek R1 dan R2 
tidak mampu menarik kesimpulan yang sesuai antara hasil dengan apa 
yang ditanyakan pada soal. Hal ini dikarenakan subjek R1 dan R2 
mengabaikan perintah untuk menuliskan kesimpulan karena keterbasan 
waktu dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 
Dilihat dari hasil kemampuan pemecahan masalah subjek R1 dan 
R2 hanya memenuhi 1 indikator yang pemecahan masalah, ditunjukan 
dengan subjek R1 dan R2 yang cenderung mengabaikan tahapan-tahapan 
pemecahan masalah. Subjek R1 dan R2 menyadari kesalahan-kesalahan 
yang telah dilakukan, tetapi tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki 
semua kesalahan karena subjek R1 dan R2 dalam menghadapi kesulitan 
kurang percaya diri untuk menyelesaiakannya dan hanya berakhir dengan 
melihat jawaban teman. Hal tersebut dikarenakan peserta didik dengan 
subjek R1 dan R2 tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Salah satu 
fungsi utama pembelajaran matematika adalah untuk mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Branca  (Putra dkk, 
2018: 82) pemecahan masalah matematis merupakan salah satu 
kemampuan dasar yang harus dikuasai karena dianggap sebagai 





3. Perbandingan Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Subjek 
Penelitian 
       
Diagram 4.1 Hasil Penelitian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
dengan Tertulis 
   
Diagram 4.2 Hasil Penelitian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
dengan Wawancara 
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Berdasarkan hasil pengamatan peneliti kemampuan pemecahan masalah 
matematis tertulis dengan wawancara yang diperoleh peserta didik, ada faktor 
yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah salah satunya yaitu 
pemahaman matematika. Dengan kemampuan yang berbeda-beda pastinya 
pemahaman peserta didik juga berbeda. Selain itu, karena peran pemecahan 
masalah matematis sebagai kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh peserta 
didik maka semestinya kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 
perlu ditumbuh kembangkan secara optimal.  
Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah 
matematis peserta didik yaitu karena peserta didik malas, tidak mood dalam 
memecahkan masalah matematis dengan wawancara maupun tulisan hasilnya 
kadang kurang maksimal. Meskipun sebenarnya peserta didik paham terhadap 
materi tetapi jika peserta didik terhambat salah satu faktor sehingga menyebabkan 
peserta didik kurang maksimal dalam memecahkan masalah matematis.  
Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 peserta didik dituntut 
untuk belajar secara mandiri. Terkadang peserta didik terlalu menganggap bahwa 
pembelajaran mandiri dirumah tidak ada yang mengawasi sehingga peserta didik 
melakukannya dengan kehendak sendiri. Selama pandemi ini juga peserta didik 
banyak mengalami kesulitan dalam belajarnya, mungkin karena beberapa guru 
hanya memberikan tugas kepada peserta didik, sehingga peserta didik harus 








Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari pemecahan 
masalah matematis peserta didik kelas X MIPA 2 SMA Al – Irsyad Kota 
Tegal yang dilihat dari hasil ulangan harian matematika dapat disimpulkan 
bahwa peserta didik dengan hasil ulangan harian tinggi, sedang, dan 
rendah memiliki perbedaan dari tiap tahapan indikator kemampuan 
pemecahan masalah. 
1. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dengan hasil 
ulangan harian tinggi mampu memenuhi 4 indikator pemecahan 
masalah yaitu memahami masalah, menentukan rencana penyelesaian, 
melaksanakan rencana penyelesaian dan memeriksa kembali. 
2. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dengan hasil 
ulangan harian sedang mampu memenuhi 3 indikator pemecahan 
masalah yaitu memahami masalah, menentukan rencana penyelesaian, 
dan memeriksa kembali. 
3. Kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dengan hasil 
ulangan harian rendah hanya mampu memenuhi 1 indikator pemecahan 







Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian 
menggunakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Ulangan Harian, dalam pembuatan soal harian kedepannya agar 
disesuaikan dengan tujuan penelitian dan memperhatikan apa saja 
indikator yang akan dicapai. Sehingga hasil jawaban tes dapat dikaji 
atau dianalisis untuk mencapai tujuan dan indikator yang akan dicapai. 
2. Bagi calon peneliti, sebaiknya lebih teliti dalam menentukan jenis 
penelitian, kajian teori dan rumusan masalah supaya dapat 
menghasilkan hasil penelitian yang matang dan lebih baik serta 
mengurangi hambatan yang terjadi ketika proses pembelajaran. 
3. Bagi guru atau calon guru, pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi 
di Indonesia agar lebih memperhatikan peserta didik dalam 
menyelesaikan soal dan lebih memperhatikan peserta didik dengan 
kemampuan pemecahan masalah rendah maupun sedang agar 
kemampuan mereka bisa lebih baik. 
4. Bagi orang tua, perlu mengawasi dan mengontrol peserta didik selama 
proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena pada masa 
pandemi Covid-19 seperti ini peran orang tua sangat diperlukan untuk 
menunjang pendidikan peserta didik khususnya dimasa pandemi 
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Lampiran 1. Daftar Nama Siswa 
DAFTAR NAMA KELAS X MIPA 2 SMA AL – IRSYAD KOTA TEGAL 
TAHUN PELAJARAN 2019/2020 
NO NAMA PESERTA DIDIK KODE NAMA 
1. Adnan Rafi Syahrizal A-01 
2. Alda Risqia Cefina A-02 
3. Amira Khaerunisa A-03 
4. Ananda Pramudio A-04 
5. Axsel Ferdian A-05 
6. Azkal Asqiya A-06 
7. Berlian Nur Halizah A-07 
8. Beverlianti Putri Artamevia A-08 
9. Devina Marsha Auliana A-09 
10. Diyah Serly A-10 
11. Dwi Atika Sari A-11 
12. Hanifah Rifqi Habibah A-12 
13. Hilmi Hanifah A-13 
14. Imzy Zulifar Setiawan A-14 
15. Kevin Febriansyah A-15 
16. Khafid Rizal A-16 
17. Muhammad Dhiyaa Ulhaq A-17 
18. Nabila Alawiyah A-18 
19. Naufal Farros S Dharajat A-19 
20. Riski Amallia Assolikha A-20 
21. Rizqi Kasyful Ghita A-21 
22. Rohmat Syafi'i A-22 
23. Sekar Roro Abyor Penggalih A-23 
24. Seviyani Nur Fadhilah A-24 
25. Winda Amalia Putri A-25 





Lampiran 2. Soal Kemampuan Pemecahan Masalah 
SOAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
 
Sekolah : SMA Al – Irsyad Kota Tegal Kelas/Semester: X/2 
Mata Pelajaran: Matematika    Jumlah Soal : 5butir 
Materi Pokok : Fungsi Komposisi   Alokasi Waktu: 90 menit 
Kurikulum : 2013     Bentuk Soal : Uraian 
 
Jawablah soal dibawah ini dngan benar beserta langkah-langkahnya! 
1. Jika telah diketahui babhwa fungsi dari pada  ( )     serta  ( )      
  hasil yang diperoleh dari komposisi (     )( ) adalah . . . 
2. Diberi dua buah fungsi  ( )       dan  ( )         , apabila 
(     )( )     maka nilai dari 5a adalah. . . 
3. Jika (     )( )          dan  ( )      . Berapakah nilai dari 
 ( )! 
4. Diketahui  ( )        ( )         dan  ( )       . 
Tentukan: 
a. (         )( ) 
b. (         )( ) 
5. Diketahui  ( )  
    
 
      ( )  
     
 
  ( )     . Tentukan 









Lampiran 3. Pedoman Penskoran Instrumen Tes  





Hasil Penelitian Skor 
Memahami 
Masalah 
a. Tidak ada upaya untuk memahami masalah 0 
b. Ada upaya untuk memahami masalah tetapi kurang tepat  1 




a. Tidak ada upaya untuk merencanakan penyelesaian masalah 0 
b. Ada upaya untuk merencanakan penyelesaian masalah tetapi 
kurang tepat 
1 
c. Ada upaya perencanaan, namun masih ada kesalahan atau 
kekurangan dalam penyelesaian 
2 






a. Tidak ada upaya untuk menyelesaikan pemecahan masalah 0 
b. Ada upaya untuk menyelesaikan namun proses dan hasilnya 
kurang tepat 
1 
c. Proses penyelesaian kurang tepat namun hasil akhir yang didapat 
benar 
2 
d. Proses penyelesaian benar namun hasil akhir yang didapat kurang 
tepat 
3 
e. Proses penyelesaian benar dan hasil akhir yang didapat tepat 4 
Memeriksa 
Kembal 
a. Tidak ada upaya untuk menarik kesimpulan sesuai dengan  
prosedur dan hasil penyelesaia 
0 
b. Memeriksa kembali hasil penyelesaian dengan memberikan 
kesimpulan dan jawaban dengan tepat 
1 








Lampiran 4. Pembahasan Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
KUNCI JAWABAN TES PEMECAHAN MASALAH 
No Kunci Jawaban Skor 
1 Memahami Masalah 
Diketahui :  ( )       
                    ( )        
Ditanya : Hasil yang diperoleh dari komposisi (     )( ) ? 
2 
 Merencanakan Pemecahan 
(     )( )   ( ( )) 
                      (    ) 
                      (    )    
                      (        )    
                                  
                                
3 
 Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 
(     )( )             
                       ( )    ( )    
                             
                        
4 
 Memeriksa Kembali Prosedur dan Hasil Penyelesaian 
Jadi, (     )( ) adalah 11 
1 
2 Memahami Masalah 
Diketahui :  ( )         
                    ( )          
Ditanya : Berapa nilai dari 5a, jika (     )( )     ? 
2 
 Merencanakan Pemecahan 
(     )( )   ( ( )) 
    (       ) 
    (       )    
              
            
            
3 
 Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 
            
           
(   )(   )    
     V     






                            
 Memeriksa Kembali Prosedur dan Hasil Penyelesaian 
Jadi, nilai dari 5a adalah -25 dan 15 
1 
3 Memahami Masalah 
Diketahui : (     )( )          
                    ( )       
Ditanya : Berapakah nilai dari  ( )? 
2 
 Merencanakan Pemecahan 
(     )( )          
 ( ( ))          
 (    )          
Misal:        
                         




 Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 
 (    )          
 ( )  (





   
 
)    
          (
         
  
 
     
 
  ) 
          
                   
  
 
          
          
  
 
 ( )  
          
  
 
 ( )  
           
  
 
 ( )     
4 
 Memeriksa Kembali Prosedur dan Hasil Penyelesaian 
Jadi, nilai  ( ) adalah 11 
1 
4 Memahami Masalah 
Diketahui :  ( )       
                   ( )         
                   ( )       
Ditanya : a. (         )( ) ? 








 Merencanakan Pemecahan 
a. (         )( )  (   (     )( )) 
                           ( ( ( )) 
b. (         )( )  (   (     )( )) 
                           ( ( ( )) 
3 
 Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 
a. (         )( )   ( (      )   ) 
                                   (          ) 
                                   (        ) 
                                   (        )    
                              
                            
      (         )( )   ( )   ( )    
                           
                      
b. (         )( )   (    )  (    )   ) 
                    (                ) 
                    (         ) 
                    (         )    
                                 
      (         )( )    ( )    ( )     
                                           
                                      
4 
 Memeriksa Kembali Prosedur dan Hasil Penyelesaian 
Jadi, (         )( ) adalah 10, (        )( ) adalah 121   
1 
5 Memahami Masalah 
Diketahui :  ( )  
    
 
 
                  (     )( )  
     
 
 
                   ( )      
Ditanya : (     )(   ) ? 
2 
 Merencanakan Pemecahan 
(     )( )  
     
 
 
     ( ( ))  




 Menyelesaikan Masalah Sesuai Rencana 
 ( ( )  
 
 
     
 
  dikali 
 
 
    






  ( )          
  ( )         
   ( )                
                              
(     )( )   ( ( )) 
                      (     ) 
                     (     )    
                           
 
(     )(   )    (   )    
                                      
                                   
 Memeriksa Kembali Prosedur dan Hasil Penyelesaian 




















Lampiran 5. Daftar Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 
DAFTAR NILAI HASIL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
KELAS X MIPA 2 SMA AL – IRSYAD KOTA TEGAL 
NO KODE SKOR TES 
1.  A-01 12 
2.  A-02 20 
3.  A-03 86 
4.  A-04 22 
5.  A-05 0 (Tidak berangkat) 
6.  A-06 34 
7.  A-07 26 
8.  A-08 18 
9.  A-09 40 
10.  A-10 14 
11.  A-11 58 
12.  A-12 18 
13.  A-13 60 
14.  A-14 41 
15.  A-15 10 
16.  A-16 29 
17.  A-17 30 
18.  A-18 43 
19.  A-19 0 (Tidak berangkat) 
20.  A-20 38 
21.  A-21 14 
22.  A-22 32 
23.  A-23 30 
24.  A-24 46 
25.  A-25 28 





Lampiran 6. Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
  
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi di lapangan melalui 
wawancara maka peneliti menyusun pedoman wawancara. Pedoman 
wawancara ini digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah 
matematika peserta didik yang disusun berdasarkan langkah-langkah 
pemecahan masalah menurut Polya. Pedoman wawancara ini dapat 
berkembang sesuai situasi pada saat wawancara dilakukan. Daftar item 
pertanyaan berdasarkan pokok permasalahan penelitian adalah sebagai 
berikut:  
1. Pertanyaan Pendahuluan  
Pertanyaan pendahuluan berisi indentitas dari peserta didik yang menjadi 
subjek penelitian. 
2. Pertanyaan Inti  
Pertanyaan inti berisi pertanyaan mengenai langkah-langkah peserta didik 




Memahami Masalah 1. Apakah anda dapat memahami masalah 
yang diberikan? 
2. Apa saja yang anda ketahui pada 
masalah tersebut? 




4. Apa langkah-langkah yang akan anda 
lakukan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut? 









6. Apakah langkah-langkah dan rumus 
yang anda gunakan sesuai dengan apa 
yang diketahui dan ditanyakan masalah 
tersebut?  
7. Bagaimana proses pengerjaanya?  
8. Apakah ada kesulitan dalam proses 
perhitungan? 
Memeriksa Kembali 9. Setelah selesai mengerjakan apa yang 
anda peroleh dalam menyelesaikan 
masalah tersebut?  















































Lampiran 8. Hasil Wawancara Kemampuan Pemecahan Masalah 
HASIL WAWANCARA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
a. Kutipan Wawancara Subjek T1 
1) Hasil wawancara subjek T1 pada M1 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 1? ” 
T1 : “Paham bu”  
P : “Apa saja yang anda ketahui pada masalah 1?” 
T1 : “ ( )        ( )        bu”  
P : “Apakah yang ditanyakan pada masalah 1?” 
T1 : “Nilai (     )( )”  
P  :“Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan 
masalah 1?” 
T1 : “Mencari (     )( ) dulu bu”  
P : “Bagaimana rumus untuk menyelesaikannya?” 
T1 : “(     )( )   ( ( ))” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaikan masalah 1” 
 T1 : “Pertama itu menghitung  ( ( )),  ( ) dimasukkan angkanya bu, 
berarti g(    ) terus g nya diganti sama yang udah diketahui bu, jadi 
gini  (    )   , kemudian (    )  dicari dulu bu hasilnya berapa 
kalo udah dimasukkan ke yang tadi lagi, jadi  (        )   , terus 
dikalikan jadi              hasilnya           . Langsung 
angka 1 dimasukkan bu, jadi   ( )    ( )    hasil akhirnya 11”  





T1 : “Tidak ada bu”   
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 1?” 
T1  :”(     )( ) = 11 bu”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
T1 : “Jadi, hasil dari  (     )( ) adalah 11” 
2) Hasil wawancara subjek T1 pada M2 adalah sebagai berikut: 
P  : “Apakah anda dapat memahami masalah 2?” 
T1  : “Paham bu” 
P : “Apakah yang diketahui pada soal masalah 2?” 
T1  : “Diberi dua buah fungsi,  ( )        ( )          apabila 
(     )( )    ” 
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?” 
T1  :“Nilai dari 5a bu.” 
P :“Apa  langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan 
masalah 2?” 
T1 :”(     )( )   ( ( )) ” 
P : “Bagaimana rumus untuk mencari  nilai dari 5a?” 
T1 : “Nyari (     )( )   ( ( )) dulu bu, kalau misal udah nemu 
jawabannya baru dimasukkin ke 5a yang dicari” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan   masalah 2?” 
T1 : “Berarti 33 =  (       ),  ( ) yang sudah diketahui dimasukkan 
bu 33 =  (       )   , lalu dikalikan bu kaya gini berarti 33 = 





dipindah ruas bu di 0 kan. Berarti          , pindah ruas bu 
            lalu dibagi 2, agar menjadi a begini bu       
     terus difaktorin bu (a+5)(a-3)=0, nilai a = -5 atau bisa a = 3, 
setelah itu masukkin ke dalam 5a bu, 5a = 5 dikali (-5) hasilnya -25, atau 
5a = 5 dikali 3 hasilnya 15 bu. Gitu bener bu??”  
P : “Iya benar, apakah anda mengalami kesulitan dalam proses 
perhitungan?”  
T1 : “Tidak bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 2?”  
T1 : “5a = -25 atau 5a = 15 bu”  
P  : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
T1  : “Jadi, nilai dari 5a adalah -25 atau 15” 
3) Hasil wawancara subjek T1 pada M3 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami soal masalah 3?” 
T1 : “Paham bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada soal tersebut?”  
T1 :“(     )( )          dan  ( )      ” 
 P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”  
T1 :“Berapakah nilai  ( )?”  






T1 : “Saya mencari (     )( )   ( ( )), (     )( ) udah diketahui bu 
jadi tinggal dimasukkin aja terus  ( ) juga udah diketahui baru mencari 
nilai  ( )” 
P : “Benar. Kenapa pada saat tes anda tidak menuliskan semua rumusnya 
dengan benar?”  
T1 : “Bingung bu”   
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
T1 : “Sedikit bu” 
P : “Apakah yang membuat anda kesulitan dalam proses perhitungan?” 
T1 : “Dibagian  ( ) bu, hasilnya panjang sekali jadi saya langsung masukin 
aja  ( ) engga tau bener apa engga bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 2?” 
T1 : “ ( )=19,75” 
P : “Apa kesimpulan akhir yang anda peroleh?” 
T1 : “Jadi, nilai dari  ( ) adalah 19,75” 
4) Hasil wawancara subjek T1 pada M4 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami soal masalah 4?” 
T1 : “Paham bu” 
P : “Apakah yang diketahui pada soal tersebut?” 
T1 : “ ( )        ( )          ( )      ” 
 P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”  





P : “Apa langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan 
masalah 4?”  
T1 : “Untuk yang a, saya mencari  (         )( ) lalu mencari 
(         )( ) dan untuk yang b (         )( ) lalu mencari 
(         )( )   ”  
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 4?”  
T1 : “Pertama menghitung (         )( )  (         )( ) , lalu 
 ( ( ( )) untuk ( ( ( )) sudah diketahui, maka dimasukkan ke rumus 
 ( ( ( )) menjadi  ( (      )   ) lalu dikalikan jadi  (    
    )    jadi  (        ) dan karena  ( ) sudah diketahui 
maka dimasukkan ke   (        )  menjadi  (        )+1. 
Kemudian hasilnya         , lalu dimasukkin ke dalam 
(         )( ) = 24-12-2 = 10. Dan untuk yang b (         )( )  
(         )( ) , lalu  ( ( ( )) untuk ( ( ( )) sudah diketahui 
menjadi  (    )  (    )    lalu dijabarkan terlebih dulu jadi 
 (                ) jadi  (         ) dan karena 
 ( ) sudah diketahui maka dimasukkan ke   (         ) menjadi 
 (         )+1. Kemudian hasilnya           , lalu 
dimasukkin ke dalam (         )( ) = 48+60+13=121” 
 P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
T1 : “Tidak bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 3?”  





P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh?”  
T1 : “Jadi, (         )( )     dan (        )( )     ” 
5) Hasil wawancara subjek T1 pada M5 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami soal masalah 5?”  
T1  : “Paham bu” 
P : “Apakah yang diketahui pada soal tersebut?”  
T1 : “ ( )  
    
 
, (     )( )  
     
 
,  ( )     ” 
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”  
T1 : “(     )(   )” 
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 5?” 
T1 : “Mencari nilai  ( ) terlebih dulu, kalau udah baru (     )(   )”  
P : “Rumus untuk mencari  ( )?  
T1 : “Bentar bu. Berarti (     )( )   ( ( )) benar bu?”  
P : “Benar, lalu bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan 
masalah 5?”  
T1 : “Pertama menghitung (     )( )   ( ( )) , karena udah diketahui 
langsung dimasukkin aja, 
     
 
  ( ( )), setelah itu 
     
 
 
 ( ( ))  
 
, 
lalu per 5 nya di pindah ruaskan menjadi 
       
 
  ( ( ))    
sehingga menjadi          ( ( )) hasilnya        
 ( ( )), angka 2 nya di pindah ruaskan 
      
 
  ( ) hasilnya 





nilai  (   ) sudah diketahui maka diganti langsung menjadi 
 
(  (   )   )
 
, jadi  
(         )
 
  hasilnya  
(      )
 
  dan nilai  ( ) nya 
dimasukkan menjadi 
(      )
 
  , menajdi 






      
 
   maka hasilnya       bu” 
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
T1 : “Tidak bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 5?”  
T1 : “(     )(   )       ”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
T1 : “Jadi, nilai (     )(   ) adalah      ” 
b. Kutipan Wawancara Subjek T2 
1) Hasil wawancara subjek T2 pada M1 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 1?”  
T2 : “Paham bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada soal   tersebut?”  
T2  : “ ( )        ( )       ”  
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”  
T2 : “(     )( )”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 1?”  
T2  : “Mencari (     )( )   ( ( )) dahulu bu, nanti kalau udah baru 





P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 1?”  
T2 : “Menghitung (     )( )   ( ( )) yaitu  (    ) karena  ( ) sudah 
ada, maka diganti  (    )    kemudian hasilnya           , 
setelah itu mencari (     )( )             hasil akhirnya 11” 
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
T2  : “Tidak bu”  
P   :“Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 1?”  
T2 : “(     )( )               ”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh” 
T2 : “Jadi, hasil dari (     )( )             adalah 11” 
2) Hasil wawancara subjek T2 pada M2 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 2?”  
T2 : “Paham bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada soal   tersebut?”  
T2  : “ ( )        ( )         , (     )( )    ”  
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”  
T2 : “5a bu”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 2?”  
T2  : “Mencari(     )( )   ( ( )) terlebih dulu, kalau udah langsung 
mencari nilai 5a” 





T2 : “Menghitung  (     )( )   ( ( )), jadi     (       ),  ( ) 
udah ada, jadi     (       )    terus dikali bu yang di dalem 
kurung sama angka 2,               kalau udah tinggal 
dijumlahin aja bu, hasilnya jadi            , terus biar jangan 
    jadi nilai a dibagi 2 bu, jadinya           , a = -5 dan a = 3. 
Hasil akhirnya 5 dikali negatif 5 =  negatif 25 , atau 5 dikali 3 = 15 bu” 
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
T2  : “Tidak bu”  
P   : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 2?”  
T2 : “5a = -25 atau 15”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh” 
T2 : “Jadi, nilai dari 5a adalah -25 atau 15.” 
3) Hasil wawancara subjek T2 pada M3 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 3?” 
T2 : “Paham bu” 
P : “Apakah yang diketahui pada masalah 3? 
T2 : “(     )( )          dan  ( )      ”  
P : “Apakah yang ditanyakan pada masalah 3?”  
T2 : “Nilai  ( ) bu”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 3?”  
T2 : “ Mencari nilai   dari  ( ( ))   (    ), kalau udah ketemu baru 





P : “Anda tau kenapa menuliskan jawaban saat mengerjakan salah?”  
T2  : “Gugup bu, waktunya sudah habis” 
P : “Baik dilanjutkan disini saja pengerjaanya. Langkah selanjutnya 
menentukan apa coba baca soal lagi?”  
T2 : “ ( ) kan bu?”   
P  : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 5?” 
T2 : “ Jadi hasilnya            . Kemudian dimasukkin ke yang   ( ) 
kok hasilnya bukan 11 ya bu tapi 74” 
P : “Anda bagaimana menyelesaikannya, kok bingung?”   
T2 : “Soalnya tadi waktunya sudah habis, jadi saya lihat hasil akhirnya 
punya teman bu”  
P : “Coba dihitung lagi”  
T2  : “Sudahlah bu salah tidak apa-apa”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 3?”  
T2  : “Berarti  ( ) ya bu? 11 bu” 
P  : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh?”  
T2  : “Jadi, nilai  ( ) adalah 11.”  
4) Hasil wawancara subjek T2 pada M4 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 4?”  
T2 : “Paham bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada soal   tersebut?”  
T2 : “ ( )        ( )          ( )      ” 





T2 : “(         )( ) sama (        )( )”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 4?”  
T2 : “Pertama mencari “(         )( ) baru mencari (         )( ) dan 
mencari (         )( ) kemudian mencari ini (         )( )” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 4?”  
T2 : “Menghitung (         )( )  (   (     )( )) jadi  ( ( ( ))) 
kemudian dimasukkan angkanya  ( (      )   ) kemudian dikali 
bu  (          ) dan nilai h imasukkan bu,  (        )  
  hasilnya          kemudian hasil akhirnya dimasukkan ke 2, jadi 
         hasilnya 10. Kemudian yang satunya juga sama bu 
caranya, (         )( )  (   (     )( )) jadi  ( ( ( ))) kemudan 
dimasukkan angkanya  ((    )  (    )   ) dijabarkan bu yang 
pangkat itu jadi  (                ) hasilnya  (    
     ) dimasukkin h nya bu,  (         )    hasil akhirnya 
           , dimasukkin ke (         )( ) hasilnya 121” 
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
T2  : “Tidak bu”  
P   : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 4?”  
T2 : “(         )( )     dan (         )( )     ”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh” 
T2 : “Jadi, (         )( ) adalah 10 dan (         )( ) adalah 121” 





P : “Apakah anda dapat memahami masalah 5?”  
T2 : “Paham bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada soal   tersebut?”  
T2 : “ ( )  
    
 
 (     )( )  
     
 
  ( )     ” 
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”  
T2 : “(     )(   )”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 5?”  
T2 : “Pertama mencari (     )( )   ( ( )) biar dapet  ( ) kalau udah 
(     )(   )” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 5?”  
T2 : “Menghitung (     )( )   ( ( )) kan udah ada diketahui bu jadi 
tinggal dimasukin bu, 
     
 
  ( ( )), 
     
 
 
 ( ( ))  
 
 hasilnya 
       ( ), kalau udah masukkin ke (     )(   )  
 ( (   )),  
  (   )   )
 
  terus dikalikan bu,  
          
 
 kemudian 
nilai h dimasukin bu 
(      )
 
   hasil akhirnya       bu” 
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
T2  : “Tidak bu”  
P   : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 5?”  
T2 : “(     )(   )       ”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh” 





c. Kutipan Wawancara Subjek S1 
1) Hasil wawancara subjek S1 pada M1 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 1? ” 
S1 : “Paham bu”  
P : “Apa saja yang anda ketahui pada masalah 1?” 
S1 : “ ( )        ( )        bu”  
P : “Apakah yang ditanyakan pada masalah 1?” 
S1 : “Nilai (     )( )”  
P  : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 1?” 
S1 : “Mencari (     )( )”  
P : “Bagaimana rumus untuk menyelesaikannya?” 
S1 : “(     )( )” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 1?” 
 S1 : “Menghitung  ( ( ))   (    )   (    )    
 (        )                            , 
terus kan yang dicari (     )( )    ( )    ( )    hasilnya 11”  
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
S1 : “Tidak ada bu”   
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 1?” 
S1  : “(     )( ) itu 11 bu”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  





2) Hasil wawancara subjek S1 pada M2 adalah sebagai berikut: 
P  : “Apakah anda dapat memahami masalah 2?” 
S1  : “Paham bu” 
P : “Apakah yang diketahui pada soal masalah 2?” 
S1  : “ ( )        ( )         , (     )( )    ” 
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?” 
S1  :“Nilai dari 5a bu.” 
P :“Apa  langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan 
masalah 2?” 
S1 : “(     )( )   ( ( ))” 
P : “Bagaimana rumus untuk mencari  nilai dari 5a?” 
S1 : “(     )( )   ( ( )), kalau misal udah nemu jawabannya baru 
dimasukkin ke 5a yang dicari” 
P :“Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan   masalah 2?” 
S1 : “33 =  (       ), 33 =  (       )   , 33 =        
   , hasilnyai            , 33 terus di 0 kan. Berarti     
     , pindah ruas bu             dibagi 2, biar a itu    
        terus difaktorin bu (a+5)(a-3)=0, masukkin ke dalam 5a bu, 
5a = 5 dikali (-5) hasilnya -25, atau 5a = 5 dikali 3 hasilnya 15”  
P :“Iya benar, apakah anda mengalami kesulitan dalam proses 
perhitungan?”  
S1 : “Tidak bu”  





S1 : “5a = -25 atau 5a = 15 bu”  
P  : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
S1  : “Jadi, nilai dari 5a adalah -25 atau 15 bu” 
3) Hasil wawancara subjek S1 pada M3 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 3?”  
S1 : “Lumayan bu”  
P  : “Apakah yang diketahui pada soal masalah 3?”  
S1 : “Diketahui itu (     )( )         ,  ( )      ” 
P  : “Lalu yang ditanyakan pada masalah 3”  
S1 : “ ( ) bu”  
P  : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 3?”  
S1 : “Mencari          ( ( ))” 
P  : “Langkah apa lagi yang akan dilakukan ?”  
S1 : “Mencari  ( )”  
P : “Lalu untuk mencari  ( ) bagaimana rumusnya?” 
S1 : “Kalau kaya gitu, berarti harus mencari          ( ( )) itu 
dulu bu?”  
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 3?”  
S1 : “Menghitung          ( ( )) hasilnya       ”  
P : “Coba dilihat lagi perhitungannya. Itu masa hasilnya       . Coba 
dilihat lagi,  ( ) itu berapa?” 





P  : “Coba dilihat lagi berarti dari soal itu bagaimana jika nilai  ( ) ke 
dalam rumus          ( ( ))” 
S1  : “Jadi,          (    )’  
P : “Coba kalau kita misalkan      menjadi a untuk mendapatkan nilai x, 
jadi bagaimana? 
S1 : “Berarti       , lalu   
   
 
, begitu bu?”  
P : “Kalau diubah menjadi  (    )          bagaimana?   
S1  : “Jadi, x yang tadi diganti dengan yang sudah ketemu hasilnya bu 
 ( )  (
   
 
)   (
   
 
)+4. Hasilnya 
          
  
, hasil akhirnya 
 ( )  
           
  
 hasilnya 11 bu”  
P  : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
S1 : “Sulit bu, masih bingung merubah   menjadi  ”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 3?”  
S1 : “ ( )    ” 
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh?”  
S1 : “Jadi, nilai  ( ) adalah 11 bu” 
4) Hasil wawancara subjek S1 pada M4 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 4?”  
S1 : “Paham bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada soal   tersebut?”  
S1 : “ ( )        ( )          ( )      ” 





S1 : “a.(         )( ) , b.(        )( )”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 4?”  
S1 : “Pertama mencari “(         )( ) dan mencari (         )( )” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 4?”  
S1 : “Berarti (         )( )  (   (     )( )) jadi  ( ( ( )) =  
 ( (      )   ) = bu  (          ), h dimasukkan bu, 
 (        )    hasilnya          kemudian hasil akhirnya 
dimasukkan ke 2, jadi hasilnya 10. Terus yang satunya, (         )( )  
(   (     )( )) jadi  ( ( ( ))) kemudan dimasukkan angkanya 
 ((    )  (    )   )= (                ) 
hasilnya  (         ), h nya dimasukin bu,  (         )    
hasilnya            , dimasukan (         )( ) terus hasilnya 121 
bu” 
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
S1  : “Tidak bu”  
P   : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 4?”  
S1 : “(         )( )    , (         )( )     ”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh” 
S1 : “Jadi, (         )( ) adalah 10 dan (         )( ) adalah 121” 
5) Hasil wawancara subjek S1 pada M5 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 5?”  





P : “Apakah yang diketahui pada soal   tersebut?”  
S1 : “ ( )  
    
 
 (     )( )  
     
 
  ( )     ” 
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”  
S1 : “Hasil dari (     )(   )”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 5?”  
S1 : “Pertama mencari (     )( ) kalau udah baru (     )(   )” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 5?”  
S1 : “Menghitung (     )( )   ( ( )) udah ada, jadi dimasukin bu, 
     
 
  ( ( )), menjadi  
     
 
 
 ( ( ))  
 
 terus         
 ( ( ))hasilnya         ( ( )) 
      
 
  ( ), kalau udah 
ketemu, baru (     )(   )   ( (   )), terus  
  (   )   )
 
  terus 
dikalikan bu,  
          
 
 kemudian nilai h dimasukin bu 
(      )
 
   
hasil akhirnya       bu” 
P : “Kenapa pada saat mengerjakan soal salah menjawab dibagian mencari 
(     )(   )?” 
S1 : “Iya bu, saya lupa tidak dikurangi 7 karena gugup bu” 
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
S1 : “Tidak bu”  
P   : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 5?”  
S1 : “(     )(   )       ”  





S1 : “Jadi, nilai (     )(   ) adalah      ” 
 
d. Kutipan Wawancara Subjek S2 
1) Hasil wawancara subjek S2 pada M1 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 1?”  
S2 : “Lumayan bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada masalah 1?”  
S2 : “ ( )      dan  ( )       ”  
P : “Lalu yang ditanyakan pada masalah 1?”  
S2 : “(     )( ) bu”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 1?”  
S2 : “Maksudnya bu?”  
P : “Langkah yang anda gunakan untuk menyelesaiakan masalah 1 itu apa 
saja? 
S2 : “Yang ditanyakan bu.? “(     )( ). Caranya 2 dikali      bu. 
Kemudian 8 dijumlahkan dengan 3 cm, jadi hasil akhirnya 11” 
P : “Itu proses perhitungannya. Rumus untuk menyelesaikannya 
bagaimana?”  
S2 : “Lupa bu” 
P : “Coba dilihat lagi soal dan jawaban yang sudah ditulis. 2 dikali     , 
2 dikali    didapat dari mana? 3 juga didapat dari mana?”  





P : “Iya benar, kenapa pada saat tes anda tidak menuliskannya?”  
S2 : “Bingung bu mau menggunakan rumus apa”   
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
S2 : “Tidak bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 1?”  
S2 : “Hasil (     )( ) adalah 11” 
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
S2 : “Jadi, (     ) adalah 11” 
2) Hasil wawancara subjek S2 pada M2 adalah sebagai berikut: 
P  : “Apakah anda dapat memahami masalah 2?” 
S2 : “Paham bu” 
P : “Apakah yang diketahui pada soal masalah 2?” 
S2  : “ ( )        ( )         , (     )( )    ” 
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?” 
S2  : “Nilai 5a bu.” 
P : “Apa  langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk menyelesaikan 
masalah 2?” 
S2 : “(     )( )   ( ( ))” 
P : “Bagaimana rumus untuk mencari  nilai dari 5a?” 
S2 : “(     )( )   ( ( ))” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan   masalah 2?” 
S2 : “Pertama (     )( )   ( ( )) lalu karena nilai (     )( ) dan  





 )   , 33 =           , hasilnyai            , 33 terus 
di 0 kan. Berarti          , pindah ruas bu             
dibagi 2, biar a itu            terus difaktorin bu (a+5)(a-3)=0, 
masukkin ke dalam 5a bu, 5a = 5 dikali (-5) hasilnya -25, atau 5a = 5 
dikali 3 hasilnya 15”  
P : “Iya benar, apakah anda mengalami kesulitan dalam proses 
perhitungan?”  
S2 : “Tidak bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 2?”  
S2 : “5a = -25 dan 5a = 15 bu”  
P  : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
S2 : “Jadi, nilai dari 5a adalah -25 atau 15 bu” 
3) Hasil wawancara subjek S2 pada M3 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 3?”  
S2 : “Sedikit bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada masalah 3?”  
S2 : “(     )( )         ,  ( )      ” 
P  : “Apa yang ditanyakan pada masalah 3”  
S2 : “ ( )”  
P  : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 3?”  
S2 : “Mencari          ( ( ))” 





S2 : “Mencari  ( )”  
P : “Lalu untuk mencari  ( ) bagaimana rumusnya?” 
S2 : “Kalau kaya gitu, berarti harus mencari          ( ( ))”  
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 3?”  
S2 : “Menghitung          ( ( )) hasilnya       ”  
P : “Coba dilihat lagi perhitungannya. Itu masa hasilnya       . Coba 
dilihat lagi,  ( ) itu berapa?” 
S2 : “     bu.” 
P  : “Coba dilihat lagi berarti dari soal itu bagaimana jika nilai  ( ) ke 
dalam rumus          ( ( ))” 
S2 : “Jadi,          (    )’  
P : “Coba kalau kita misalkan      menjadi a untuk mendapatkan nilai x, 
jadi bagaimana? 
S2 : “Ngga tau bu susah” 
P  : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
S2 : “Sulit bu, masih bingung”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 3?”  
S2 : “                      (    )” 
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh?”  
S2 : “Jadi,                       (    )” 
4) Hasil wawancara subjek S2 pada M4 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami soal masalah 4?”  





P : “Apakah yang diketahui pada soal tersebut?”  
S2 : “ ( )        ( )          ( )      ”  
P  : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?” 
S2  : “Berapa (         )( ) sama (         )( )”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 4?”  
S2 : “Mencari (         )( ) sama (         )( ) dulu bu” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 4?” 
S2 : “Menghitung (         )( )  (   (     )( )) terus  ( ( ( ))) 
dimasukkin bu angkanya  ( (      )   )   (         
 )   (        )   (        )   (        )    
                   , terus tinggal dimasukin bu angka 2 
nya, jadi hasilnya 10. Kalau yang (         )( )  (   (     )( ))  
 ( ( ( )))   (    )  (    )   )   (          
      )   (         )   (         )    hasilnya 
              hasil akhirnya 121 bu”  
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
S2  : “Tidak bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 4?”  
S2 : “ (         )( )      (        )( )     ”  
P :“Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh?”  
S2  : “Jadi, (         )( )     dan (        )( )      bu” 





P  : “Apakah anda dapat memahami masalah 5?”  
S2  : “Kayanya paham bu”  
P  : “Apakah yang diketahui pada masalah 5?”  
S2  : “ ( )  
    
 
 (     )( )  
     
 
 dan  ( )     ”  
P  : “Apakah yang ditanyakan pada masalah 5?”  
S2  : “(     )(   )”  
P  : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 5?”  
S2  : “Mencari (     )( ) bu?”  
P  : “Kenapa pada saat tes anda tidak menuliskan rumusnya?”  
S2  : “Bingung bu cara menentukan rumusnya bagaimana jadinya saya liat 
temen bu” 
P  : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 5?”  
S2  : “Menghitung 
      
 
       ”  
P  : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
S2  : “Iya bu susah”  
P  : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 5?”  
S2  : “(     )(   )         
P   : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
S2  : “Jadi, (     )(   )        ” 
e. Kutipan Wawancara Subjek R1 
1) Hasil wawancara subjek R1 pada M1 adalah sebagai berikut: 





R1 : “Lumayan bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada masalah 1?”  
R1 : “  ( )        ( )        
P : “Apakah yang ditanyakan pada masalah 1?”  
R1 : “(     )( ) bu?”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 1?”  
R1 : “Langkah bu?”  
P  : “Langkah yang anda gunakan untuk menyelesaiakan M1 itu mencari 
apa?”  
R1 : “Yang ditanyakan ? yang ditanyakan ini sih (     )( ) bu ”  
P  : “Bagaimana rumus untuk menyelesaikannya?”  
R1 : “Rumusnya?”  
P  : “Iya rumus untuk mencari (     )( ) tadi” 
R1 : “(     )( )   ( ( )) bu” 
P  : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 1”  
R1 : “Caranya  ( ( )) itu dimasukin bu nilai f nya  ( ( )   ), terus jadi 
 (   ) hasilnya  ( ), karena g juga udah diketahui berarti ditulis bu, 
 (    )    ”  
P  : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
R1 : “Tidak bu”  
P  : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 1?”  





P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
R1 : “Jadi, (     )( ) adalah 11 bu”  
2) Hasil wawancara subjek R1 pada M2 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami soal masalah 2?”  
R1 : “Sedikit”  
P : “Apakah saja yang diketahui pada soal tersebut?”  
R1 : “ ( )       (      )( )    ”  
P : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”    
R1 : “Tidak ditulis bu”  
P : “Kenapa hasil tes anda dalam menulis diketahui kurang lengkap dan 
tidak menulis ditanyakan” 
R1 : “Berarti saya lupa bu” 
P : “Coba baca lagi apa yang ditanyakan”  
R1 : “Maka tentukanlah nilai dari 5a. Lengkap kan bu.”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 2?”  
R1 : “Mencari (     )( )   ( ( ))”  
P : “Bagaimana proses pengerjaanya untuk menyelesaiakan masalah 2?”  
R1 : “Petama (     )( )   ( ( )) dimasukin bu, jadi     (      
 ) terus f nya dimasukin bu     (       )    jadi        
       hasilnya             terus 33 nya di geser bu, jadi 
hasilnya           0” 





R1 : “ Tidak tau bu saya bingung. Salah lagi”  
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
R1 : “Iya bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 3?”  
R1 : “(     )( )     
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
R1 : “Tidak ada bu, salah juga hasilnya” 
3) Hasil wawancara subjek R1 pada M3 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 3?”  
R1 : “Sedikit”  
P : “Apakah yang diketahui pada masalah 3?”  
R1 : “(     )( )          dan  ( )        
P : “Apakah yang ditanyakan pada masalah 3?”  
R1 : “ ( ) bu”  
P : “Kenapa hasil tes anda dalam menulis diketahui kurang lengkap dan 
tidak menulis ditanyakan.”  
R1: “Berarti saya lupa bu, gugup juga jadi tidak ditulis”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 3?” 
R1: “ Mencari          ( ( ))”  
P  : “Bagaimana langkah selanjutnya?”  
R1 : “ Saya mengerjakannya hanya itu?”  





R1: “Tidak tau bu”  
P  : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan   masalah 3?”  
R1 : “          ( ( )), terus  ( ) dimasukin bu udah ada sih 
jadinya gini          (    ), dipindah ruas bu    nya jadinya 
            (  ), terus -5 nya dipindah ruas juga bu    
           ( ) hasilnya         ( )” 
P : “Proses selanjutnya bagaimana?”  
R1: “Belum selesai bu? Berarti saya tidak tau”   
P  : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
R1: “Sulit bu, belum selesai”  
P  : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 3?”  
R1 : “         ( )” 
P   : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
R1 : “Tidak ada kesimpulannya bu, jawabannya aja tidak sampai akhir 
4) Hasil wawancara subjek R1 pada M4 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami soal masalah 4?”  
R1 : “Paham bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada soal tersebut?”  
R1 : “ ( )        ( )          ( )      ”  
P  : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?” 
R1 : “Berapa (         )( ) dan (         )( )”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 





R1 : “Mencari (         )( ) sama (         )( ) bu” 
P : “Kenapa anda di lembar jawaban tidak menuliskan rumus?” 
R1 : “Lupa bu” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 4?” 
R1 : “Menghitung (         )( )  (   (     )( )) terus  ( ( ( ))) 
dimasukkin bu angkanya  ( (      )   )   (         
 )   (        )   (        )   (        )    
        , terus dimasukin bu angka 2 nya, hasilnya 10. Kalau 
yang (         )( )  (   (     )( ))   ( ( ( )))  
 (    )  (    )   )   (                )  
 (         )   (         )    hasilnya          
     hasil akhirnya 121 bu”  
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
R1 : “Tidak bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 4?”  
R1 : “ (         )( )      (        )( )     ”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh?”  
R1 : “Jadi, (         )( )     dan (        )( )      bu” 
5) Hasil wawancara subjek R1 pada M5 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 5?”  
R1 : “Kayanya paham bu”  





R1 : “ ( )  
    
 
 (     )( )  
     
 
 dan  ( )     ”  
P : “Apakah yang ditanyakan pada masalah 5?”  
R1 : “(     )(   )”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 5?”  
R1 : “Mencari (     )( ) bu?”  
P : “Kenapa pada saat tes anda tidak menuliskan rumusnya?”  
R1 : “Saya liat temen bu” 
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan masalah 5?”  
R1 : “Menghitung   (   )                  ”  
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”  
R1 : “Iya bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 5?”  
R1 : “(     )(   )        
P  : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
R1 : “Jadi, (     )(   )       ” 
f. Kutipan Wawancara Subjek R2 
1) Hasil wawancara subjek R2 pada M1 adalah sebagai berikut: 
P  : “Apakah anda dapat memahami soal masalah 1?”  
R2 : “Sedikit.”  
P  : “Apakah yang diketahui pada soal tersebut?”  
R2 : “ ( )       dan  ( )       ” 





R2 : “(     )( )”  
P  : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 1?”  
R2 : “Mengerjakan (     )( ) bu” 
P  : “Kenapa (     )( ) langsung menjadi  (   ) langkah awalnya 
bagaimana? 
R2 : “Tidak tau bu”  
P  : “Anda menulis rumusnya seperti itu dapat dari mana?”  
R2 : “Liat di temen bu hehe”  
P  : “Bagaimana proses perhitungan untuk menyelesaikan masalah 1?” 
R2 : “Jadi,  hasilnya itu 11 bu dapet dari        ”  
P  : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”   
R2 : “Iya bu saya tidak tau”  
P   : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 1?”  
R2  : “Hasil akhirnya bu? Hasilnya 11”  
P   : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
R2  : “Tidak ada bu” 
2) Hasil wawancara subjek R2 pada M2 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 2?”  
R2 : “Sedikit”  
P : “Apakah yang diketahui pada masalah 2?”  
R2 : “ ( )        ( )          (     )    ” 





R2 : “Lupa bu”  
P : “Iya. Lalu apa yang ditanyakan pada masalah 2?”  
R2 : “Nilai dari 5a bu” 
P : “Kenapa tidak menuliskan apa yang ditanyakan pada jawaban 
anda?” 
R2 : “Lupa juga bu, saya langsung ngerjain jawaban”  
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 2?”  
R2 : “(     )( )   ( ( ))”  
P : “Bagaimana proses pengerjaan untuk menyelesaiakan   masalah 2?”  
R2 : “(     )( )   ( ( )) dimasukin bu, jadi     (       ) 
terus f nya dimasukin bu     (       )    jadi        
       hasilnya             terus 33 nya di geser bu, jadi 
hasilnya           0” 
P : “Kenapa langsung mencari (     )( ) padahal itu kan belum selesai 
mengerjakannya” 
R2 : “Engga tau bu, saya liat temen hehe” 
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”   
R2 : “Iya bu” 
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 2?”  
R2 : “Nilainya 40”  
P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  





3) Hasil wawancara subjek R2 pada M3 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah anda dapat memahami masalah 3?”  
R2 : “Sedikit bu”  
P : “Apakah yang diketahui pada masalah 3?”  
R2 : “(     )( )           ( )      ”  
P : “Apakah yang ditanyakan pada masalah 3?”  
R2 : “Nilai  ( )” 
 P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk    
menyelesaikan masalah 3?”  
R2 : “Maksudnya bu?”  
P : “Bagaimana rumus untuk menyelesaikannya?”  
R2 : “Rumusnya?(     )( )         ”  
P : “Bagaimana proses perngerjaan untuk menyelesaiakan masalah 1”  
R2 : “(     )( )          itu diubah bu jadi  ( ( ))     
    , terus  ( ) nya diganti      jadi  (    )        
  terus kita misalkan       , , mencari   
   
 
” 
P : “Kenapa di jawaban anda menuliskannya       ” 
R2 : ”Berarti saya kurang teliti bu,gugup saya bu, saya juga engga tau 
lanjutannya gimana Cuma paham sampe situ aja bu”   
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”   
R2 : “Iya lumayan bu”  
P : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 1?”  
R2 : “  







P : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  
R2 : “Tidak ada bu,  saya juga belum selesai mengerjakannya” 
4) Hasil wawancara subjek R2 pada M4 adalah sebagai berikut: 
P : “Apakah andadapat memahami soal masalah 4?”  
R2 : “Tidak bu”  
P : “Menurut anda apa saja yang diketahui pada soal tersebut?”  
R2 : “Tidak tau bu”  
P : “Coba dibaca soalnya?”  
R2 : “Diketahui  ( )        ( )         dan  ( )      ”  
P   : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut? Tidak tau juga? Dibaca 
lagi soalnya”  
R2 :  “Tentukan (         )( ) dan (         )( )” 
P : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 4?”  
R2 : “Mencari (        )( ) sama(         )( )”   
P : “Itu yang anda tulis bagaimana cara menghitungnya?”  
R2  : “Saya melihat teman bu”  
P : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”   
R2 : “Iya bu”  
P   : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 4?”  
R2  : “          ”  
P`   : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh”  





5) Hasil wawancara subjek R2 pada M5 adalah sebagai berikut: 
P  : “Apakah anda dapat memahami soal masalah 5?”  
R2 : “Sedikit”  
P  : “Apakah saja yang diketahui pada soal tersebut?”  
R2 : “ ( )  
    
 
 (     )( )  
     
 
  ( )     ”  
P  : “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?” 
R2 : “(     )(   )”  
P  : “Kenapa tidak anda tuliskan pada lembar jawab sebelumnya?”  
R2 : “Mungkin saya lupa bu”  
P  : “Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk 
menyelesaikan masalah 5?”  
R2 : “Mencari (     )(   )”  
P  : “Rumusnya bagaimana?”  
R2 : “Kayanya rumusnya itu (     )( )   ( ( ))”  
P  : “Selanjutnya mencari apa?”  
S2  : “Ada rumus lagi ya bu? Saya cuma itu rumusnya”  
P   : “Bagaimana proses perhitungan untuk menyelesaiakan masalah 5?”  
R2 : “Hasilnya       ”  
P  : “Coba anda liat lagi mencari (     )(   ) rumusnya benar 
(     )( )   ( ( ))?” 
R2 : “Tidak tau bu, saya nyontek di temen”  
P  : “Apakah anda mengalami kesulitan dalam proses perhitungan?”   





P  : “Apakah yang anda peroleh dalam menyelesaikan masalah 5?” 
R2 : “Berarti      ”  
P  : “Apakah kesimpulan akhir yang anda peroleh?”  
R2  : “Tidak ada bu kan salah jawabannya” 
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